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CAPITULO I
DEFINICIONES DE LA <E]\;TRADA NACIONAb
Y DEL ,CAPITAL NACIONAb
POR
«Entrada Nacional» se entiende la suma de entradas individuales de
los habitantes de un pais en un cierto perfodo de t.iempo.
Por «entrada individual» se ent iende Ia suma de comodidades que
el habitante de un pafs puede obtener en un cierto perlodo de tiempo.
Por <comodidades> se entiende l,a satisfaccion parcial 0 total. de las necesida­
des, aspiraciones a deseos habituales- del individuo, siempre que tales necesidades
puedan atenderse PO! medic del trabajo 0 un consumo de capital. Ast, por ejemplo,
la alimentacicn es una necesidad fistca que se satisface por medic del consume de
articulos alimenticios, para cuya abtenci6n se requ iere tanto el trabajo del agr icultor
como "la disjpacion de'cterta parte del capital nactonal, representado por las substan­
cias extraidas de la tierra. La caiefacci6n es tambien otra necesidad ffstca que se sa­
tisface aprovechando las calorlas producidas en la combusti6n de la madera, el carbon
o el petr6leo, los cuales se obttenen por media del trabajo efectuado en su extrac­
ci6n y transporte, y por la dislpacion de parte del capital nacional representado par
las reservas forestales 0 minerales, La «distraccion>, .la e instruccion> , Ia «segurfdad
personal» son, a su vez, necestdedes de orden psicologico que se satisfacen por medic
de cierta clase especial de trabajos personales que, en general, se denominan <ser-
��.
.
El Capital Nacional, ° <rlqueza - publica», representa la capacidad de un pals
para productr trabajo. Fisicamente, equivale al conceptode «energia potencial».
Economtcamente, el capital nacio�al se forma de «riqueza natural» y de «trabajo
a
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economizado». Asi, cuando 1a poblaci6n de un pais tiene una necesidad anu al de
un millen de toneladas de carb6n y produce un mitlon y medic de toneladas, el total
del carbon extraido es parte del (capital nacional> ; el trabajo de extraer un millen
de toneladas represents un s trabajo consumido- y cl trabajo de extraer media rni­
ll6n de toneladas representa un exceso de trabajo y constituye el «trabajo economi­
zado- 0 capacidad para crabajos futures, 0 sea, un incremento del, capital nacional.
De Ia misma manera, cuando Ia poblacion de un pais, despues de satisfacer parcial
o totalmente sus necestdades anuales, trabaja en cxceso para construir un ferroca­
rril, este ferrocarril representa un incremento del capital nacional. Ftnalmente,
cuando una soctedad anonima reparte en 'dividendos una parte de su ut ilidad anual
y deja otra parte Incorporada a sus reserves, la pr-imera p,arte representa una utili­
dad 0 trabajo consumido y la segunda const.ituye un aumento de capital lfquido de
la sociedad, cl que puede estar constituldo per stocks de mercaderias 0 uumcnto de
la capacidad de la planta industrial, valores ambos que const.ituyen tamb ien un
aumento del «capital nacicnal».
En estricto concepto fisico, la energla natural (carbon, fuerza hidraulica, vitalidad
del suelo para producir cosechas) no puede destruirse sino solo transformarse. Pero,
aunque esto es exacto en senndo universal, no 10 es en sent.ide nacional, No se acos­
tumbra, sin embargo, deducir del capital nacional la disminucion de los recursos na­
turales, salvo el caso de un agotamicnto proximo de reserves de importancia evidente
para el consume 0 la exportacion, v q�e no sean reemplazables con produccion inter­
na equivalente.
Las componentes del Capital Nacional son de diverso orden, algunos de elias
susceptibles de contabilizacicn y otros de solo una apreciacion relativa. Anotaremos
algunos de elias con cl objcto de precisar estes conceptos.:
(CuadroN.o I).
ELEMENTOS DEI. CAP[TAL NACIONAL
A_�Capilal Natural.
A-I De valor contabilizable.
Hectareas de terrene cultivable
Reserva forestal
Reserves sahcreras, petroleras y otras
Depositos de carbon mineral
Depositos de hierro y otros met.ales
A-2 De apreciacicn rclattva.
Situacion geografica ante cl mcrcado intcmacional
Clima
Densidad de poblacion
Calidad de la raaa
Estabilidad social
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B.-Trabajo Economizado.
B-1 De valor contabihaable.
Ferrocerrlles
Fabricas
Naves
Aotomoviles
Telegrafos y tclefonos
Plantas de fuerza
Herramientas
Edificios
Plantaciones
Stocks de mercaderlas
Stocks monctarios de oro y plata
B-2 De aprectacton relattva.
Educacion
Organizacion
Eficicneia gubernativa
Basta s610 constderar la enumeracion citada de los componentes del Capital Na­
clonal para comprender que la Entrada Nactonal depende, en su valor, tanto de la
cantidad de «trabajo» de la poblacion, como de La magn itud del Capital Naclonal
ASl, por ejernplo, la mecanizacion relattva de los Estados Unidos y Chile sefiala una
relacion de 9 a 1, es decir, par cada habitante en los Estados Unidos las plantas de
Iuerza producen 8 700 !(\VH al ana, mientras que en Chile esta mis,ma c ifra s610
alcanza a 975 1{\VI-I al
.. afio (1930). Esta relacion explica, en gran parte. el po:que
Ia «Entrada Nactonal por habitante- fue. en 1930, de 576 dolares en los Estados
Untdos y de s610 131 d6lares en, Chile. La misma relacion demuestra tambien que, en
la actual etapa indiustria] de nuestra civilizacion, el factor «mecanizacion> es mas
importante que el de <poblacion> . Hace un siglo, los paises nuevas ';6Jo necesltaban
inmigracion para engrandecerse. Hey en dia, el inmigrante que no lIega a un pais nue­
YO acompafiado de capital que le permita mejorar proporcionalmente la capacidad me­
canica, consumtra en productos y servtctos nacionales (policia, educacicn, proteccion
social) bastante mas de 10 que al pais le representara el valor de su escaso traba]o
muscular. Para un pais nuevo, en consecuencia, es varias veces mas conveniente la
inmigracion de capitales (aunque sea en la forma de emprestitos externos) que la
simple inmigracion de poblacion.
Es evidence que, si se pudiese apreciar y valor-tzar el Capital Nacional de los
paises, se conocerfa tambien IaEntradaNecional de cada uno de ellos, aplicando una
cierta tasa de interes a dtcho capital, tasa que solo podra variar en relacion con 1a
cantidad de trabajo rcalizado en �ada caso. Esta relacion sera facilmente calculable,
ya que los censos determinan la poblacion act iva de cada pais y la legislacion deter­
mina en cada caso la limitacion de [a jornada de trabajo.
Desgraciadarnente, los Item no contabfhzables del capital nacional son los mas
importantes y los mas numerosos, circunstancias estas que obliga a dcterminar la
Entrada Nactonal en forma directa
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CAPITULO II
TEORIA Y EVOLUCION DE LA 'ENTR1\DA NACIO"-JAL,
En una colectividad euya organizacion econornica se encuentra en su grado mi­
nima, cada miembro de ella obtiene individualmente las comodidades necesarias
para satisfacer las necesidades de su existencia. EI hombre prirnit.ivo sembraba, co­
sechaba, cazaba, pescaba, extraia minerales, cuidaba del fuego, domest.icaba animates,
dibujaba en los hL1CSOS 0 en las rccas, y ensefiaba a 5US hijos la experiencia recogida.
EI trabejo que realizaba era, sin duda, abrumador, perc le permitfa ciertas comodi­
clades que, sumadas, eran su «entrada individual», y 1a surna de estes entradas in­
dividnales eran la «entrada nactonals de la trtbu a que pertenecia.
Esquemat.icamente, la «Entrada Nacio­
nab de una colect.ividad primit.iva (que supo­
nernos de diez indlvtduos 0 diez nucleos ele­
mentales de poblacfon) era Ia indicada en la
(Fig. 1\. en Ia cual hemos representado la en­
trada nacional par individuc, como la suma de
los trabajos que este realizaba para procu-
,I fig. !
En/rodo /vac/ono)
I"!Etopo
..
A B
ITllJI[[]]
PO/J/(fcidn(100%)
rarse:
1) Productos aliment.icios de Ja agricultu­
ra, Ia ganaderla,.. la caaa ':/ Ia pesca.
2) Productos rruneros, tej idos ':/ otras ma­
nufacturas.
3) Transporres y comodidades domest.icas.
Hemos supuesto que a cada Individuo co­
rresponda. aproximadamente, la misma canti­
dad de comodtdades obtenidas, las que hemos distnbufdo admitiendo, como es lcgi­
co, que en los tiempos primitives Ia mayor preocupaclcn del hombre fuera Ia de
alimentarse.
* .;0 *
La segunda etapa en 1a civilizacicn economica se origtna en fechas distintas, pero
term ina en el slglo XIX can la era industrial. En esra segunda etapa se produce la
especializacton del trabajo. De los individuos indicados en Ia (Fig -. 1), algunos se de­
dican exclusivamente a Ia agricultura y a suministrar aljmentos, np s610 para ellos,
sino para toda Ia colectividad. Otro grupo se dedica a extraer y preparar mater iales
de construccion, de combu·sti6n y uso industrial. Ftnalmente, un tercer grupo se dedi­
ca a producir servicios, es decir, al comercio, a los transportes, ala defensa de la na­
cion, aJ gobierno, a la administracion de la justicia, a la ensefianza y a los mecanis­
mas religioscs.
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La especializacion trae consigo Ia eficiencia y la suma de productos y servicios
aumenta considerablemente. Para Ia misma poblacicn, la «entrada nacional> , a sea,
el area ABeD aumenta en proporcion a dfcha eficiencia. 1'\"0 podrfamos decir cuanto,
pero supondremos que ella se duplique. La nueva organizacion economica produce
asi el resultado «provisional» de Ia (Fig. 2).
* * *
Si este nueva organizacion se hubiese establecfdo de improvise, ella habria pro­
ducido un resultado inesperado. Su prtmera consecuencia habria sido, par !o pronto,
una crisis agr-icola. En efecto, con la mayor eficiencia, dcrivada de la especializacion,
la cantidad de productos agricolas obten ida seria el doble de la cantidad. anterior.
Pero el consume de los productos aliment.icios, a cliferencia de otros consumes, esta
ffsicamente limitado y no pucde aumentarse. Practicamente, entonccs, se tcndrfa un
sobrante de lamitad de Ia produccion 0, ala inversa, la mitad de Ia poblacion agricola
f"l92
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quedaria cesante. Pero simultfineamente aparecen otras necesidades. En primer ter­
mino, Ia especializacion trae consigo el intercambio de los productos y ello supone la
existencia del -comercio-. En seguida, Ia repart.icion de la poblacion entre agricultores,
manufactureros y productores de servicios, crea el problema de las distancias, ya que
las areas agrfcolas seran distintas de las areas mineras y ello obltgara a transportar el
exceso de prcductos del area agricola al area industrial y viceversa. La conveniencia
de faeilitar el comercio reuniendo a compradores y vendedores en lugares determina­
des (<< ferfas» ), la expansion paulatina de las actividades gubernat.ivas, Ia realizacion
colectrva de las ceremcnias religiosas (e templcs» y otras necesidades semejantes,
provocan las concentraciones permanentes de la poblacion. Las aldeas se transforman
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en ciudades, las que es precise cuidad y defender. Nacen as! los servicios municipales,
los ejerc itos permanentes, 1a vida sedentaria y sus comod.dades. Al final de la etapa
economica, la cultura y el lujo terminan por exigir mayores servicios que aquellos
que la poblacton puede producir. La guerra se convicrte entonces en una necesidad
economica y s� objetivo cs obtener trabajo a bajo costa, somettendo a la esclavitud
a la poblacion util. Nace. asi, el sistema «imperial» sobre los palses conquistados
La sttuacfon provisional de la «Entrada Nacional> indicada en Ia (Fig. 2) queda
estabilizada, por fin, en la forma que sefiala la (Fig. 3).
El nuevo qrafico muestra, junto al aumento integral de la «Entrada Nacionat»,
el cambia de composicicn de Ia misma y la nueva distribuci6n de la poblacion , El
total de productos cgrfcolas no ha variado, pero una parte de la poblaci6n agricola se
ha desplazado hacta la produceion de rnaterias industriales y de servicios.
* ••
La situacion de equilibrio sefialada en la (Fig. 3) se m�ntuvo pract icamente sin
variacion por algunos miles de afios. Los egipcios establecen pr imero el sistema 3 000
afios antes deCristo. Les siguen los babiloriios, los asirios, los griegos, los persas y los
macedonios. Los romanos, por fin, incorporan a toda la costa rnediterranea a un sis­
tema imperial que se mantiene hasta 500 afios despues de Cristo. La centralizacion
imperial, destrujda par las invasiones germanicas, se descompone en mnumcrables
fracciones politicas, formadas alrededor de los jefes de las tribus invasoras.Las ciu­
dades imperiales se dcspueblan '.l 1a vida economica se concentra de nuevo en la agr i­
culture. Orros mil afios, del afio 500 a11500, tarda el sistema econornico en restablecer­
se. El <Renacimiento> , con todo, no introdujo cambios economicos apreciables. Un
telar, en tiempos de Carlos V. no producla par hombre y par dta. mayor cantidad
de tej Ides que un telar durante la Republica Romana. EI tiempo que empleaba Ju­
lio Cesar en recorrer la distanc ia entre Parts y Roma era exact.amente el mismo que
empleaba, en igual recorr ido, �l general Bonaparte casi 2 0'00 afios despues.
*' * *
Pero ya a partir de 1814, inmedfatamente despues de las guerras napoleonicas y
de la consolidacion de 1a independencia de America, un nuevo e insospechado poder
de trabajo se incorpora a la vida economica. Despues que el hombre, en la prehistor ia.
domestico al caballo y a1 buey, no habla encontrado ningun nuevo elemen to que agre­
gar a su [imitada capacidad de produccicn. Pero en el siglo XIX la maquina a vapor
y la corriente electrica agregaron a la sociedad una capacidad de trabajo tan consi­
derable, que ella ocaaiono una crisis de desccupactcn obrera que no ha terminado has­
ta la fecha. Elclesplazamtento de parte del trabajo agricola que, en los comienzos
de Ia civilizacton, trajo consigo 1a especializacion de las actividades eeon6micas se
produjo, seguramente, en' forma insensible durante un perfodo que abarco 'varios
centenares de afios, Es posible, sin embargo, que, en crertes circunstancias, los go­
biernos de Ia epoca se hayan encontrado ante problemas de desocupaci6n que los ha­
yan inducido a realizar obras publicas extraordinarias, lo:que constituiria, por ejemplo,
una explicacion del porque se construyeron la Gran Muralla en China y las Pirarnides
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en Egipro. Pero es 10 natural pensar, en todo caso, que esa transformactcn se haya
producido durante uri intervale de tiempo ante el cualel termino de s610 cien afios
de la actual transformacion industrial ha de parecer s610 un instante, En efecto, en
menos de cincuenta afics las naciones se cubr leron de Ierrccarrtles y, de ese modo.Tas
areas de mtercambio de productos aumentaron var ias veces. La especializacion, res­
tringida por miles de afios par las distancias, aument6 bruscamente con las velccida­
des del transporte. La poblacion, cesante par el trabajo de la maqu.na y per el incre­
mento de la especializacion en un area varias veces mayor, se via otra vez obligada a
emplear su capacidad de trabajo en nuevas act ividades. Estas se centralizaron en
las ciudades. las que iniciaron una velocidad de crccimtento tal, que, a 1a fecha, mas
de treinta ciudades exceden a la mas alta poblacion alcanzada par la Roma Imperial.
Es imposible, por cierto, apreciar, en conjunto, el.. efecto de la incorporacion de
la energia mecantca a las actividades econ6micas. Como una simple ilustracion, ex­
presaremos que el nuevo transatlantico de la Cunard Line (el «Queen Mary») es de
un tonelajemayor que toda 1a «Invencible Armada» de Felipe II. De la misma manera,
en el curse de unas pocus horus. las prensas del «Chicago Tribune» lanzan a la circu­
lacion mayor cantidad de papel impreso que 10 que ��bjese llcgado a producir la
imprenta de «La Aurora de Chiles durante toda Ia existenc ia de Chile lndependiente.
Si dispusjesemos de cifras que midiesen 1a «entrada nacional per habitante- en
el transcurso de un siglo, obtendriamos una indicacicn s610 aprox imada de la trans­
formacicn economica producida. No obtendrfamos 18 relacicn precisa de las «comodi­
dades» que, en cada epcca, cada habitantc ha obtenido por su trabajo, ya-que, expre­
sadas esas comodidades en dinero, ellas aparecen disminuidas por el abaratamiento
del costo de las mismas, obtenido par raz6n de 1a eficiencia rnecanica de los elementos
de produce i6n.
Las cifras de Ia «Entrada Nactonal» s610 han ernpezado a calcularse en afios
recientes. Con respecto a la «Rtqueza Nacional-, existen, para los Estados Unidos,
algunos calculos retrospectivos que anotan,.. por ejemplo, una" Rlqueza Nacional
<per habttante». de 308 dolercs en 1850, la que sube paulatinamente hasta Ilegar a
1,73 I dolares en 1922. A dichas cifras corresponde tndudablemcntc un valor pro­
porclonal de entrada anual por habitantc. Se puede asl decir que, en un periodo de
70 afios, I? <Entrada Nacional> de los Estados Umdos. para una misma cantidad de
poblacion, se habrfa Incrementado en cerca de diez veces.
Aunquc la aplicacion de los mcdios mecanicos a la industria y los transportes se
inicio en realidad en Iecha anterior a 1850, y a pesar de que, como se ha dicho, el
abaralamienlo de l� broduccion }' de los scrvicios disminuve el incremento efectivo de la
Entrada Nociona! al expresarui en tirminos monetarios, constderaremos. sin embargo,
como una relacion sufictentemente aproximada la de cinco veces, entre la Entrada
l\"acional de uri pais con el grade maximo actual de mecanizacion y 1a de un pals
cuya organizacion economica correspondc s610 al periodo inicial de la lTIecanizaci6n.
Esta hipotesis, fun�amentada s610 hasta donde las estad[sticas 'retrospectivas 10 jus­
ti!Jcan, nos permitira reptesentar esquematicamentc la Entrada Naciona1 de un pais
regularmente mecanizado, relacionandola can el area total indicada en Ia (Fig. 2) y
aumentandol.a en el correspondiente numero de veces. En 'cuanto a la repartici6n de
Ia Entrada Nacional y de 1a pobl.aci6n entre los tres grupos fundamentales de activi­
dades que hemos considerado {producci6n agrfco�a aHmenticia.l manl!facturas y ser-
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Fig 3
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de los Estados Unldos (1930)
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vicios) es posible llegar a una satisfactoria exactitud por media de valores estadfsticos
obtenidos de los censos agropecuarios y de las lnforrnaciones anuales recogidas por
los servicios de impuestos internes. Estos valores establecen, para el caso de los Es­
tados Un idos:
(Cuadro Nv Z).
ESTADOS U]';[oos-1930-POBLAC10N TRABAJADORA
Poblaclon act iva total 48 82T 000 100%
Poblacion total 122 775 000
Millones de
trabajadares
Poblaci6n act iva agrfcole y pesquera .
Poblnc16n activa en la mineria e indus-
trias. ' , . . . . . . . . . 15 094 000 30.4
Poblaclon acttva en transportee y ser-
vtctos . 23 012000 48.0
10 721 000
Porcerua]e de fa
poblac. Activa
21.6
Puede observarse, desde luego, respecto del esquema de Ja (Fig. 2), un nuevo
desplazarniento de poblaci6n agricola hacia las manufactures y los servicios. el cual
se origina principalmente por la mayor especializacion de las areas cult.ivadas resul­
tante de las [acilidades der'ivadas de Ia veiocidad y abaratamiento de l_;Js transportes
ferroviarios.
En cuanto al valor de cada uno de los tres grupos en que hemos dividido la En­
trada Nacional, los datos estadist icos permiten apreciarlo como sigue:
(Cuadro Nv J).
ESTADOS UNIOOs-1930-VALQR DC LA PRODUCCI6N Y LOS SERVICIOS
i\1illones Porcenlaje POf habitanl£
de dvlare.s acfillO, dolares
Valor de la Produccion agricola. ...... 9,413 13.4 880
Valor de la producci6n mjnera y manufecturera ... 30.641 436 2,040
Valor de los transportcs y servtctos. 29,950 43.0 1,300
-----
Valor total de lu.produccion y los servfctos ... 70,004 10.0% 1,430
AI relacionar los valores de [a produceion con los velores de Ia poblacicn emplea­
da. seobservaque cl mas alto rendimiento corresponde a la poblacton manufacturera
y el rendirrnento rninimo de la poblacion agricola. Esta observacion se explica por el
distintc aprovechamiento de Ia energla mecanica, el cual es maximo en la industria
manufacturera y mfnimo en la industria agricola
EI analisis·efectuado conduce tambicn a ja conclusion de que, en la Entrada Na­
clonal unitar ia, infiuye en mayor prcporcicn Ia rnecanizacion que la pobl..acicn.
Este heche cbltga r:ecesarialnente a revisar la politica de expansion de los palses
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nuevas I los cuales deben abandonar el fornento de la inmtgraclon de poblacion y
reemplazarlo por una forma de garantla y protecci6n a la inmigraci6n de capitales.
Alternativamente (caso del Japan) se puede tamhien, aunque mas lentamente, llegar
al mismo grado de eficiencia mecanica por medic de un exceso de horas de trabajo
que perrnita obtener un excedente de produce ion y de servicios que, acumulandosc
en afios sucesivos, forme un capital nacional sufictente para que, empleado por la
poblaci6n trabajadora, produzca una «Entrada Nactonal» equivalente al standard
de vida de aquellos paises a los cuales tratan de imitar, impor-tando su sistema de
educacicn y sus exlgencias sociales. Mientras el <trabajo economizado» 0 la impor­
tacion de capitales no formen una ut.ilierfa mecanica suficiente, existire siempre un
problema social derivado de la falta de equivalencia entre la instruccion recibida y
el resultado del trebejo en que ella se emplee.
CAPITULO HI
METODOS DE CALCULO DE LA ENTRADA NACIONAL
Ftnancteramente, la «Entrada Nacional- � el rendimiento del «Capital Nacio­
nal> ; Iisicarnente, es el trabajo efeccuado por la poblaci6n trabajadora y por ia po­
tencia mecanica instalada: economicamente, es el valor de la produccion de artfculos
de consumo mas el valor de los «servicios» ; practicamente, es la suma de los salarfos
obtenidos par Ia poblacion trabajadora ; tr'ibutariamente, es el capital correspondiente
al productc del impuesto a la renta.
Cada una de estas definiciones supone una forma de calculo de la Enrada Na­
cional. Par rezones estadisticas, sin embargo, no todas las definiclones y su metoda
de calculo correspondiente pueden conducir a resultados de un grade de aproxima­
cion satisfactoria. Para llegar a un valor mas 0 menos preciso de la Entrada Nacional,
y, mas que todo, para alcanzar un conocimiento definit.ivo de los elementos que [a
forman, sera necesar io, por 10 tanto, obtener para cada definicion ametoda de calculo
una aproximacion independlente. El analisis comparativo de estas aproximaciones y
de los elementos estadfsticos en que ellas se basan, permitirf apreciar la exact.itud re­
lativa de cada metodo de calculo e identificar los faetores determinantes del error
posible. En los parrafos siguientes, se ha tratado de aplicar diversas definiciones y
sus metodos de calculo correspondierrtes a la determinacion de Ia Entrada Nacional
de los Estados Unides para, enseguida, aplicar esos memos metodos al calculo de Ia
Entrada Nacional de Chile.
A.-RENDIMIENTO DEL CAPITAL NACIONAL
EI antecedente estadistico directo es, en este caso, el valor y Ia composici6n
del Capital Nacional, Pero, como se explico en el Capitulo I, solo una parte del Capital
Nacional es conrabiltzable. EI resto, aunque sujeto a apreciacion relattva .. puede
considerarse, sin embargo, como un nuevo antecedente para establecer, por compara­
ci6n, el coeficiente 0 pcrcentaje que, aplicado al Capital Naclonal. debe producir la
Entrada NacionaI.
.
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Como una norma para la determinacion delCapital Nacional, copiamos en segui­
da los valores anotados para los Estados Unidos. de acuerdo con Ia ultima compila­
cion efectuada por el «Bureau of the Census» (Ana 1922).
CAPITAL NACIONAL DE LOS EE. lJU. E.N 1922
(Cuadra N,o 4),
Propiedad raiz...
Stock ganado.
Maquinarfa agricola.
Stock de rnonedas de oro y plata ..
Maquinaria industrial.
Fcrrccerrtles y equipo
Autcmovlles .
Tranvfas
Lineas telegraficas .'
Lineae telef6nicas .
Equipo ferrovtarro no perteneciente a los Ierrocerrtles
Ceriertes de distribucicn de pctr61eos .....
Naves y equipo
Obras hidraulicas privadas .."
Plantas de luz y fuerza.
Stock de prcductos agrfcolas ..
Stock de productos manufacturados ..
Stock de productos importados
Stock de productoe mineros
Equipc y utilerfa domesttca
Total de Capital Nacional
Millones de d6lares
176.415
5.807
2.605
4,278
15,783
19.951
4,567
4,878
204
1,746
545
500
2.951
361
4.229
5.466
28;423
1.549
730
39.816
320.804
EI -Bureau of the Census» no ha publicaclo estirnaciones postenores a 1922.
Investigaciones efectuadas por el «Industrial Conference Board- sefialan para 1q28
la citra de 360,062 millones. Siguiendo la curva de incremento se tendrla para 1930
un total aproximado de 380,000 millones.
Naturalmente. los valores del Capital Nacional estan afecrados por los precios
de los bienes y productos considerados. Por ejemplo, a los precios de 1913, la cifra
de 360.06Z millones anotada para 19Z5 quedaria reducida a s610 Z5Z.566 millones.
Pero, como la Entrada Nacional crece 0 disminuye, tambfen, de acuerdo con los
precios, la relacion entre la Entrada y el Capital debe permanecer practicamente
eonstante.
La estadistica oficial de los Estados Unidos no aneta los valores de -Entrada
Nacional» (National Income). Instituciones pl-ivadas efectuan, sin embargo, afio a
afio, los calculos respectivos segun metodos diversos. Comparando. en afios sucesivos.
los valores del Capital Nactonal y de la Entrada Naclonal es posible, entonces, ob­
tener la relacion entre ambos. En el cuadro que sigue se electuan las comparaeiones
indicedas.
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(Cuedrc N." 5).
RELACI6N ENTRE EL CAPITA� NACIQNAL Y LA ENTRADA NACIONAL
Capital Nacionai Entrada Nacionai Relacion.
Arias (National Wealth) (Nauonai lnco- Porcen-
Millones de [is $ m,) taje
-
1934 .....
19)3 . I
........
1932 .. 247,300(1) 39,365(3) 16,0
1931 280,300(1 ) 54,643(3) 19,3
1930 .. ... .. 329,700(1) 70,345(3) 21.4
1929 .. 361,8(\0(1) 83,032(3) 23.0
1928 .' 3bO,062( 1 ) 78,051(1) 21.7
1927 ,. 346,400(1) 77,931(1 ) 22.6
1926 ... ... .. 356,500(1) 79,369( 1) 22.2
1925 . 362,400,( 1) 77,376(1) 21.3
1924. .... .. .. ... 337,900(1) 69,911(1) 20,6
1923 .. 339,900(1) 66,000 (2) 19.5
Iq22 .. 320,804(2) 62,000(4) 19.5
1921 317,200(1)
1920 .. ... 488,700(1 )
1919 . ... 431,000(1) 66,251(3)
1918 .. 400,500 (1)
�.---
1913 . 192,500(1) 35,580(5) 19,0
1912 . 186,300(2) 34,400(1 ) 18.5
1911 31,188(5)
1910 .. .. 31,776(5)
De los valores contenidos en el cuadro anterior se deduce una relacion practt­
camente constance entre el Capital Nacional y la Entrada Nacional. Puede as! de­
cirse, de un modo general, que, al menos para los Estados Untdos. el interes del Ca­
pital Nacional es norrnalmente de un 20%. Este alto porcentaje guarda relacion
can la capacidad productora y mecanica de cada pais. Antes de la guerra se tenia, por
ejernplo, los sfguten tes valores comparatives:
APia 19/:3 Capital Nacional Entrada Nacionai Relaci6n
Mill. US$ Mill. US$ Porceruaje
Estados Unidos . .... 187,739 35,580 19.0
Inglaterra(6) ..... 79,500 11,800 15.0
Frenctafe) . .... 58,300 7,290 12.5
(1) «The National Industries Conference Board».
(2) Bureau of the Census.
(3) Datos del (National Bureau of Economical Research».
(4) Federal Trade Comission.
(5) Datos W. r. King, citados en «Taxation and National Income•.
(6) Elisha M. Friedman: <International Finance and its Reorganizatton-.
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El rendimiento minima del Capital Nacional corresponde asi a Francia, 10
cual se explica facilmente por el heche de que la actividad fundamental de Ia
poblaci6n se ejerce en la producci6n agricola. El rendimiento maximo corresponde
a los Estados Unidos y se explica por el efectc ya comentado de Ia mecanizacicn
industr-ial.
Los porcentajes as! deducidos permiten apreciar con relativa exact.itud la En­
trada Nacional de un pais con el minima de informaciones estadisticas..._Es mas sen­
crllo, en efecto, formar un estado de Ia Riqueza Nacional con unos cuantos valores
fundarnentales, que tratar de obtener la Entrada Nactonal por otros metodos que
requieren una cuantiosa informacion estadistica que miry pecos parses estan en con­
diciones de suministrar.
Para fechas anteriores a la crisis mundial en 1<)31. el <World Almanac» unoteba como Ri­
quezu Nacional de los principales pulses las srgutentes cifras, en milloncs de dolores:
Argentina (1928) . 15,000 (1,320)
Belgica (1928). 10,769 ( 1,320)
Brasil (1928) ... 16,000 (1,390)
Canada (1927) . 27,687 (2,680)
Checoeslcvaquia (1928) 9,942 (1,560)
Dinamarca (1928) . 5,360 (1,540)
Alemania (1924) 40,000 ( 612)
Francia (1925) . 51,600 (1,240)
Holanda (1928) . 8,260 (1,020)
Hungria (1924) 3,155 ( 360)
Italia (1925) 22,300 ( 530)
Japan (1928) . 51,017 ( 800)
Espana (1928) . 42,103 (1,420)
Inglaterra (1925) 117,800 (2,560)
Est.ados Unidos (1928) .. 360,062 (3,0\0)
Las cifras entre parentesis indican la Riqueza Nectonal por habitante de poblacion total. Los
valores corresponden en algunos cesos a informaciones oficiales Y, en otros. a estirnacioncs de dife­
rentes autorcs. Los duerentes tipos de cambio en 1£1 conversion a una comun rnoneda, las perturba­
ciones en la tendencia de los precies y los diferentes metodos de calculo, obllgarfan a considerar
con reserva cualqutcra deducci6n comparauva sabre Ia base de las cifras expresadas. (W. Almanac
1934, pag. 302). (Cifras por hab. calculadas par el ector).
B.-VALORIZACION !'vlECANICA DEL TRABAjO
Los antecedentes estadisticos son, en este caso, el nurnero de habitantes en tra­
bajo (poblacjon act.iva) y la capacidad de trabajo de los antmales domesticos y de los
elementos mecanicos que se agregan a la poblaci6n act.iva.
La poblacjon trabajadora y su dtsrr-ibucion par actrvidades.es canoe ida par los
censos pericdicos de la poblacicn. Esta poblaci6n alcanzaba en 1930, para 101> Estados
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Unidos, a 48,8 millones, Su capacidadffstca de trabajo puede calcularse a raz6n de
300 KWH al afio (I).
E! stock de anfmales domesticos destinados al trabajo se componla en 1930
de 17,6 millones de caballares y mulares y 7,8 millones de bueyes, con una capacidad
de trabajo fisico de 1,200 KWH por cabeza al afiof l ).
La cantidad de trabajc rnecanico se puede obtener por aproximacicn, calculando
el equivalente en KWH de los combustibles consumidos y agregando los K\VH ob­
tentdos de energia bidroelectnca. Tales -datos son de f.icil. obtencion aun en paises con
servicios estadisticos elementales. Para el caso de los Estados Unldos, se cendrfan los
siguientes consumes:
Ano 1930 Millones KW/H par Total miilooes
kilo KWH
Carbon, tons, '.,. 525 143 750,000
Petroleo, tona.. . 138 2.00 275,0�0
Hidraulica, KWH .. 35,000
Total trabajo rnecanico. 1,060,000
La capacidad total del pais en trabajo fis)co se obtendrfa, aproxlmadamente,
agregando al trabajo humane de la poblacion activa el trabajo mecanico calculado en
la forma ya indicada. Se tendr-ia una pequefia duphcacion en la parte en que el tra­
bajo se emplea en Ia produccion del trabajo mecanico, como en el caso de los mineros
del carbon 0 del personal de las plantas de fuerza. En cambio, no se han considerado
ctras fuentes de trabajo mecanico, como e! gas natural, el viento y los combustibles
a base de madera.
Resurmendo el trabajo producido, se tendrfa:
(Cuadra :-..I." 6),
VALOR.IZACIO).< MEC....NICA DE,L TRABAJO EN LOS £.E. UU.
Total de crabajo ffsieo ..
Total al afio Por hab, ac­
MilloneslVWH tivoalario
300
1) Trabajo humane de 48.7 millcnes de poblaci6n
activa 14,600
2) Trabajo animal de 25.4 millones de stock ga-
nadocro activo, 30,400 1,200
3) Trabajo mecanico del carbon, petr61eo y encr-
gia hidrauhca . . 1.060,000 21,800
I-----�- -----
1.105,000 22,800
(I) Uri caballo, en trabaja continuo de varias bores equlvale a una potencle mecdnica de OAO
KW. Cn buey representa Ia misma potencia que un caballo, compensando la mayor fuerza con 16,
menor veloctdad. Un hombre equtvale a 0.10 KW, Suponiendo una jornada de 10 horas diariaa du­
rante 300 dies al afio (caso del trabejo agricola) la cantidad de trabajo al ario serfa de 1.200 K\VI-I
en cl caballo y el buey, y de 300 K\VH en el hombre (coeficientes de G� Colombo, «Manual del In­
gentero> ).
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La cifra as} expresada mostraria.: para los efectos comparat ivcs, la verdadera
Entrad� Nacional de un pals, ya que ella no 'se encu�ntra afecrada+como serfa el
case si s� la expresara en valore�,mcnetarios-e-por el efecto de los indices de precios,
los cuales provocan, de un ana a otro, variaciones substanciales, Asf. por ejemplo,
el Indice de precfos al por mayor eo los Estedos Unidos era de 70,4 en 1910, de 154·,4
en 1920 y de 86,4 en 1930 (lJ. En orros terminos, las fiuctuaciones del valor de la
moneda=-equjvalentes a Ia variacion de los It1dices de precios=provocan una dis­
torsi6n del valor d�'-fa Entrada Nacional que es necesario corregtr si se desea una
interpretacion ffsica de la misma.
.
Es curiosa anotar, sin embargo, que, si se parte del valor monetario de Ia Entra­
da Nacional de los Estados Unldos para el ana 1930, que asciende, segun determma­
clones dlrectas. a 70,345 millones de d6lares, y si se acepta, par definicion, que esa
suma representa el valor de los K\V'H producidos, se encuentra:
7,034,500 millon", de centavos
1,105,000 millones de KWH
6.4 centavos por K\VH
EI .cucciente obtenidc iguala, cast exactamente, el precio medic del valor del
KWH disrnbuico para usa domestico-(2). Esta relaci6n representa. en el heche, algo
mas que una simple coincidencia estadist.ica, ya que ella establece precisamente el
precio por el eual, en libre competencia, uri consumidor de electricidad intercambia el
valor de su propio trabajo humane par el trabajo mecanico de una corriente electrfca
Ilevada a su propio domicilio.
C.-SUMA DEL VALOR DE LA PRODLiCCl6N Y LOS «SERVICIOS»
Este concepto de la Entrada Nacional es menos abstracto que el definido en los
parrafos (A) y (Bj v. per 10 mismo, requiere una informacion estadistica tan detallada
que 5610 muy pecos parses pueden proporcionarla. Por otra parte, como no es diffcil
suponerlo. los datos directos de valor de la produccion esran expuestos a frecuenres
duplicactones. Por ejemplo, el valor del trigo figura en las estadfsttcas de <produc­
c ion agricola», pero vuelve otra vez a ser considerado como harina en las estadlsttcas
de <produccion industrial> de los molinos, y In hanna, por su parte, es considerada
de nuevo en el valor de la producci6n de las panaderlas y fabricas de gal1eta� y fideos,
De igual manera, el carbon figura en las estadfsticas de «produccion minera», perc
una parte vuelve a aperecer de nuevo en el valor d� los.. «servicios de transporte»
y otra parte en e�. costo de la <producclon industr-ial» de 'las ·fab�icas que 10 emplean
como combustible -. Otra duplicacion frecuente se de-Iva de la valor izacion de Ia pro­
ducci6n agricola, minera e industrial, cuando a ella se aplican precics de venta en un
punto diference del de produccion y que agregan, de ese modo, no s610 el valor del
eservicio de transporte», sino tambien el valor de"! -serviclo comercial> de compra
y venta.
(l) cWholesale Prices>, Bureau of Labor Statistics (Stat. Absccract 1933, Table 304).
(2) SegUn el ..Bureau of Labor Statistics». eI precio media para todo Estados Unidos del KWH
para usa dcmastlcc Iue de 6.9 centavos en 1928; 6.7 en 1929: 6.6 en 1930; 6.5 en Ig31. (Stat. Abstract,
table 363).
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Las estadist.icas norteamericanas, afortunadamente, permiten conocer el valor
de la produce ion agricola, de la produccion minera y, ademas, de Ie produceion in­
dustrial, separando en este ultimo caso eel valor agregado por la manufacture» a las
materias primes. En cuanto al valor de los <servicioss , tambien se ie puede determi­
nar con una cierta aproximacion a base de in formaciones estadisticas indircctas.
La produceion agricola en los Estados Unidos se determina anualmente por el
«Bureau tI Agricultural Economics» del Departamento de Agriculture. El valor de
Ia produccion se obtiene multiplicando 1a cant idad de produceion" de cada Estado
por los precios medics del Estado durante el perfcdo de las ventas. Para obtener Ia
entrada de los agricultores (vgross income») se elimina del valor de la producci6n
la semilla reservada para siembras y la produccton destrnada a alimentaci6n del ga­
nado, Las estadisticas separan, ademas, el «gross income» y el «cash income». EI pr i­
mere incluye, edemas del «cash income» (venta en dinero), el valor de 1a produccion
consumida por los agricultores. EI cuadro que sigue aneta, para el ana 1930, :'_l;"1 re­
sumen de los valores de la produccion, indicando separadamente el valor total de Ia
producci6n (farm value), Ia entrada total de los agricultores (gross income) y Ia en­
trada rectbtda en dinero (cash income).
(Cuadro t'-,;.D 7).
E"'TRADAS DE LA AGR.ICULTURA EN LOS ESTADOS UNIDOS (1930)
Millonee de dolores [ Valor tolal II Entrada iVeta Entrada entotal dinero----------------------------1-----------1-------------1----------
Casechas:
Granos.
Frutas
Verduras y forrajes ..
Azucares
Algod6n y semilla
Tabaco.
Productos forestales .
Productos de j ardines ..
Total y otras cosechas.
2,435 I
567
1,662
99
795
212
212
213
6,432
1,024
1,326
- --_._--------------------1----- __ 1 _
Ganado y productos onimaiei:
Vacunos
Cerclos . ,
Corderos
Leche ..
Aves.
Huevos .
Lana ,.
Total y otrcs .
Gran total (IQ30) .
138
I'2,0.91378
688 I (,61 50474 74 53
1----5-,7-7-0-1--;;;- --�;;--
--
-'��;�1---9�--'��;;-
779
567
943
94
751 i
212
145
213
3,804
139
1,615
250
),)29
951
U50
931
1,129
136
2_031
382
L,QS valores del cuadro anterior evidencian [a importancia a que pueden alcanzar
las duplicaciones estadisticas. Por ejemplc, el valor de los granos y forrajes consumi­
dos por el ganado. Es interesante anotar tambien, de paso, que los agr icultores en los
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Estados Unidos obtienen mayores entradas de 13 venta de huevos y gallinas que de
Ia venta de cereales.
El valor de la Entrada Neta consumida por los agricu!tcres mismos suma (dife­
rencia entre 13 «Entrada Netas y la «Entrada en dineros ) 1!426 millones, 0 sea, un
15% de la producci6n vend ida. A este mismo valor se deberla llegar tambien aplican­
do al total de Ia Entrada Neta (9,413 millones) .cl porcentaje que la poo'aclon agri­
cola representa en la poblacion total. Este valor, sin embargo, es de 24.8% (3°.1.4 en
122,7 millones) respeeto de la poblacion total y 21,4% CIO} en 48,8 mtllones) respec­
to de 1a poblacion trabajadora. La diferencia estadistica corresponde, como es facil
comprender, a las pequefias producciones accesorias; no comerciales, que los agr i­
cultores efectua-i para consume propio y que es practicamente imposible recojer en
las estadist icas oficiales.
* * *
La produccion maderera alcanzo en 1930 a 26,05 J millones de pies cuadrados,
con un valor media de 2.28 centavos el pie en los aserraderos, 10 que slgnifica un
valor total de 596 millones de dolares. (1) La produccion pesquera sum677.3
miliones. (2)
* * *
La produccicn minera fue en 1930 de 4,765 millones de dolares, segun datos del
«Bureau of Mines> del Departamento de Comercjo. Esta produceion se descompone
como sigue:
(Cuadra N.o S).
VALOR O!': LA PROOUCCI6N MINEr.A EN LOS ESTADOS UN/DOS (1930)
A1inerales Uni.icuies Cantidad l'v1illones
Dolores
I
Metalicos :
I Herro (Mineral) ... Millones tons. 55.2 145.6
Cobre . Millones libras 1,394.4 181.2
Aluminio Millones libras 229.0 50.9
Oro. Millones onzas 2.3 49.8
Cine Milloncs tons 0.5 47.0
Total Minerales Metalicos . 982.5
,�,'o meuilicos :
Cementa Mtllones barrtlcs 160.8 231.2
Carbon .. Mlllones tons. 536.0 1,149.0
Gas natural. j'vlil !'vii11. pies" 1,943.0 416.0
Pecrcleo . Millones barriles 898.0 1,070.2
Varies .. 89R.0 i
I-·�,���j-TotalMinerales no mctalicos .
Gran total (I0JO)
I-----�-
I 4.764.8
(I) Stat Abstract; table 638.
(2) Stat. Abstract; table 647.
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EI valor de_ Ia produccion rninera, como puede observarse, alcanza a [a mitad
del valor de la produccion agricola,
• • •
La produce-on de manufactures puede obtenerse en detalle de los censos, tanto
en su valor total como en el valor «agregado por la manufactura» , esto es, el valor
total menos el valor de las materias primas y de los combustibles empleados a de la
energia adquirida.
Los censos amer-icancs mcluyen en las manufacturas, practtcamente, rodas las
actividades materiales del pais, desde Ia fabricacion de mantequilla hasta Ia construe­
cion de aeroplanes: y desde la confeccion de ropa hecha hasta la fabricac ion de ataudes.
Puede decirse que, en general, un 80% de la Entrada Nacional de los Estados Unidos
corresponde al valor total de las manufacturas, las cuales absorben la cas i totalidad
de la producci6n minera y agricola en forma de materias primas. Por ejernplc, el
valor total de las rnanufacturas en 1929 ascendfo a 70,345 millones, steride 1a En­
trada Nacional en el mismo afio de 83,032 millones, y en 19271a misma relac.on es
de62,718 a 77,931 millones, 0 sea, un 84% y un 81% en cada caso.
Otra particularidad de la industria rnanufacturera norteamencana es la gran
proporcton que, en su total anual, representa la produce ton de arnculos capitales, es
decir, que no son consumidos dentro d�l afio sino que se incorporan al Capital Nacio­
nal. Esta separacicn no la establecen los censos, pero es facil deducirla par la natura­
leza de los articulos manufacturados. En un analisis efectuado en relacion con los item
principales industriales hemos obtenido un minimun de 25,000 millones que se incor­
poran al Capital Nacional, elevando asi la futura capacidad de producci6n 0 compen­
sando la depreciacion u obsolescencia del capital actual. La produceion de automc­
viles, por ejemplo, eleva el Capital Nacjonal.. pero un 150/0 de los automoviles existen­
tes desaparece cada afio, y 10 mismo acontece, en diferentes porcentajes, can el equi­
po ferrcviario, el equipo industrial, las construcciones y, en general, con todo el ca­
pital creado par el trabajo.
EI cuadro que sigue perrnite apreciar los valores y naturaleza de Ia produccion
manufacturera en el afio 1929. Los censos solo se refieren a los afios impares y, para
obtener Ie produccion de 1930, hemos interpolado los totales de 1929 y 1931.
36 Anules del Jnstiluto de fngerueros de Chile
(Cuadra N. Q 9).
PRODUOCION MANUFACTURERA DE LOS ESTADOS UNJDOS
Valor de fa Pro- Materia Prima Valor agregado Miles HP
l\;!anujaclufas de' ducci6n total y energia por la manuJac.
milloncs dalarcs mil/ones dolores miilcnes dolores inslalados
Alimentos 12,023 8,632 3,391 4,607
Tejtdos y vestidos .. 9,243 5,103 4,139 4,145
Productos de madera. , .... 3,592 1,586 2,005 3,674
Papeles .. 1,892 1,092 799 3,166
lmprenta. pericdiccs . 3,170 766 2,403 649
Productos quimicos 3,750
,
1,971 788 2,312
Dcrivadcs del carbon y petroleu 3.647 2,546 1,100 1,755
CauCM y derivadcs , 1,117 578 539 821
CuerQ� y manufacrurns . 1,906 1,112 774 436
Vidrios, arclllas " .,., .. ,., , .... 1,561 526 1,035 2,854
Hierro y accra ( 1 ) . . . . . . . . . . . 7,137(3) ),862 3,275 9,200
Cobre y otros metalcs (I) . 3,597(3) 2,465 1,131 l,570
Maquinarias (2). 7,043(3) 2,694 4,349 3,647
Equipo de transporte. 6,047(3) 3,1'183 2,364 2,271
Maestranzas de FF. ce .. 1,269 548 721 1,153
Varias manufacturas .. 3,426 1,359 2,066 664
-_----_.. _ .. _-,_ --_.-.-,-----. - -_---
Total 1929 . 70,434 38,549 31,885 42,931
Total 1931 . 41,350 21,483 19,866
Total 19JO(4) . 55,R92 30,016 25,875 42,931
Puede observarse, desde luego, que la industria manufacture-a adquiere mate­
r ias primas y energia por valor de 30,0!6 rmllones (afio 1930), y, al manufacturarlas,
las devuelve al consume agregandoles 25,875 rntllones de mayor valor. Este aumento
corresponde principaimente al gasto de jornales y al inreres del capital invertide Cl1
las plantas industriales, cuya potencia instalada cs de 43 rnillones de HP (31 mtllo­
nes de (<'WH) , ,<\1 considerar el valor de las materias primas consumidas por la in­
dustria, llama (a atenci6n que elias excedan al valor total de 1a produceion agricola
y mineta. Ella se debe al valor del transporte incluido en el precio de adquisicion
-de las materias primes y combustibles
* * *
Conocido el valor de Ia produccion agr-icola Y minera y agregado el valor adicio­
nal de su transformacion en manufactures, nos rest.aria considerar el valor de los
<servicios» para completer el total de la Entrada Nacional. Estos «servicios> repre-
(I) Manufactures varies sin incluir maquinarias
(2) Sin mcluir elementos de transporte.
(3) Valoree que incrementan eI capital nacional.
(4) A falta de censo manufacturerc se han tornado los promedios de 1929 y 1931.
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sentan, en teoria, el valor monetario del trabajo efectuado por la poblacion en activi­
dades distintas a las de la produce ion de articulos de eonsumo Tal�s actividades son,
principalmente:
1) Transporte de los arttculos de consumo desde el centro de producci6n 81 de consume:
2) Vente de la produccton «al par mayor>, es decir, del productor al distribuidor;
3) Vente de 1a produccicn <al per menor>. es decir, del disttibuidor al consumidor individual;
4) Servtcios efectuados para obtener la producci6n, transporte y vcnta de energta a la industria
manufacturers, las ctudedes y los domtctltos:
5) Servlctos de telcgrafos. relefonos y transporte de pasajeros:
h) Servicios de polioia, defense nacional, instrucci6n, sanidad y orras act.ividades de Gobierno;
8) Servicios bancarios y Iinancieros:
9) Servrctos de construccrones publicae Y priv:adas;
10) Servicios varies no espccificados.
At apreciar monetariamente los servicios indicados, serfa precise, por una
parte, evitar duplicaciones y, par otra, efectuar algunas estimaciones. Analizare­
mos a con tinuacion cada uno de esos servicios en relacion con los valores estadfsttcos
disponibles.
1) EI valor del transporte de los artlculos de consume puede deducirse de las
entrudas del conjunto de los ferrocarriles por el transporte de carga, pero deduciendo
la parte proporcional de consumos de combustibles y materiales, que han side ya
considerados en [a produceion minera y manufacturera (1). Las entradas por carga
de todos los ferrocarriles fueron en 1930 de 4,145 millones ; las de pasajeros 728 mi­
llones. EI consume de combustible vmatenales fue, en total, de 210' rnillones, de los
cuales corresponderia a carga 180 rrnllones. EI valor neto del servicio ferroviario de
transporte de carga seria, asi, de 3,965 mlllones. Otras formas de transporte de
carga (maritime, canales, grandes lagos) suma un valor aproximado de 1,800 mi­
Ilones (2). EI valor total del transporte de carga puede asf est imarse en 5,765 millones
de dclares.
2) Las «Ventas al Por Mayor> (Wholesale Trade) estan computadas en las es­
tadfsticas de 1929 en 69,291 millones, cifra que reduciremos, para 1930, en 1a misma
relacfon que Ia caida de laEntr'ada Nacional (de 83 a 70), llegando asl a un total de
58,000 millones. El costo de vender a! par mayor es, en promedio, de R%. Par cons i­
guiente, el valor de este servicio puede cstimarse en 4,650 millones.
3) Las «Ventas al Par Menor» (Retail Trade) figuran en el <Bureau of the Cen­
sus» con 49, 114 millones para el afio 1929, que se reducen, como en el caso anterior,
a 40,500 millones para 19}0. EI. valor de esta clase de servic ios es un 16% de la ven­
ta y asciende, par 10 tanto a 6,500 mtllones.
4) EI valor total, de Ia energta electrtca producida en plantas centrales y ven­
dida para uso industrial, domest ico. alumbrado. y varios, suma al afio un total de
1,963 millones de dolares, de 10 cual e.g precise deducir 279millones, correspondientes
(I) Del valor de 13 Produccion Manufacturera se dedujo el costa de las mater-las primas, repre­
sentado por el valor correspondiente de la orcduccton agricola y minera empleada, mas el costo de
transporte hasta 111 olanta. �TO es necesarto, per 10 tanto, deductr de las entredas per carga de los fe­
rrocarrtles, el transporte de materias primae empleadas por la industria
(2) Son 529 mtllones de tonel-das, comput.adas al Rete media ferroviario de 3,40 dolares por to-
nelada.
.
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a combustible y atros matertales de consume, dejando un valor neto del servicio
ascendente a 1,684 millones (I)
5) Los servicios de telegrafos, telefonos y cables sumaron en 1930 un total de
1,378 millones
6) Los servicios de policia, educacion, defensa, correos y otras acttvidades gu­
bernativas sumaron en 1930, para el conjunto del Cobierno Federal, los Estados y las
Municipalidades, un total de 12,921 millones de dolares (2), del cual se puede admitir
que un 40% corresponda al valor de los servicios prestados, y el resto a consumo de
materiales (va inclufdos en la produccion} y a gastos que no corresponden a la produc­
cion de trabajo, como arrendamientos, pensiones, servicios de deuda y otros. El valor
calculado de los servicios gubernat ivos ascenderfa, de este modo, a 5,200 millones.
7) Los servicios de rnovilizacion, distraccion y atencion personal comprenden
el transporte de pasajeros en ferrocarr ilcs (698 millones) en tranvias, subways y ele­
vades (928 millones) en aeroplanos (33 millones (3); cl valor de asistencia a cines y
otros espectaculos est.imadc en 438 mtllcnes (4); los servicios personales, profesiona­
les y domesttcos, estimados en 5,550 mfllones a b-ase de In pohlacion act iva ocupada
en ellos. En total, el valor de este grupo de serv icios ascender-ia a 7,647 millones.
8) Losser\�i�ios bancarios y financieros estan comprendidos, en su mayor parte,
en el oosto de los productos manufacturados y en e! ccsto de los servicios comerciales
en forma de Interes sabre el capital facilitado a estas actividades. Existen, sin embargo,
servicios de caracter individual independientes de las act.ividades productoras, como
cuentas corr-ientes, polizas de seguros, custodia de valores, cajas de seguridad •. cheques
para viajeros, y otros, que puedcn constderarse independientes de las operaciones de
prestamo y recepcion de depositos a la producci6n, la industria y el comercio. La
estadistica anota 1,604 millones, como gastos de operacion del conjunto de los ban­
cos. Asignando el 60% de esta suma a servicics ya incorporados a1 costa de los ar­
tfculos de consume, restarian 650 millones para agregarse al valor de los -ser vicios»
por considerar en el presente titulo.
9) Los trabajos de construccton representan un valor importante en la econo­
mia nacional, no s610 par el monte de su Inversion, ::,�no por SLI caracter especial de un
Indice sensible en extremo a los per iodos de prosperidad y depresicn. ASl, por ejemplc,
el valor de ios contratos, que se mantuvo practtcamente constante alrededor de 6,000
millones desde 1925 a 1928, cay6 en 1929 a 5,750 millones ; a 4,523 en 1930; a 3,091
(1) Las estadisticas anotadas corresponden al afio 1927, las que hemos admitido sin variacion
para el ana 1930. La producci6n vendida fUe de 79,000 millones K\VH, Y la tarifa media general por
K\Vf I vendido para todos los usos rue de 2.5 centavos de dolar. La tarifa media para consume do­
mestico fue de 6.6 centavos.
(2) Federal 4,177. Estados 2,290, Municipalidades (ana 1927),6,454 millones de d61ares (World
Almanac, 1931, Stat. Abstract 1(33).
(3) 417,000 pasajeros, con una tarifa media de 8 centavos por milia y un promedio de viaje de
1,000 mtllas par pasajero. No se incluye el pago de correspondencia (26 millcnes) par estar ya const­
derado en los servicios gubernativos (correos).
(4)En el <Creator-New York- extsten 4,445 teatros con 1.510,000 aslentos, 0 sea, uno por cede
5 habitantes. Para todo EE. UlJ. se ha ca1culado un asicnto par cada 10 habit.antes, una aststencta
de 50% y 40 centavos. como valor media de la entrada.
El «Bureau of the Census) acaba de calcular, para 1933, en 520,2 miUones el total de las entre­
dee anuales en teatros, cines y otros especuiculos.
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en 1931; y a 8610 1,351 millones en 1932. Para considerar, ahara, que parte del valor
de los contratos de ccnstruccion debe figurer en el metodo que seguimos en este ti­
tulo' para el caiculo de la Entrada .Nacional. debemos separar, en primer term ina el
consume de materiales, va incluido en los valores de la produccion manufacturera.
Debemos eiiminar, asimismo, 1a parte de Obrus Publica's, ya incluida en los ser­
vicios gubernativos. Segun los datos contenidos en «Statistical Abstract of �;he Uni­
ted States 1933, (table N.' 772)., el valor de las construcciones privadas en 1930 ha­
bria sumado 3,091 rniilones. De este total (Stat. Abst, Table N,' 779) un 33% debe
deducirse por concepto de coste de materiales, restando asi un valor par servicios de
construccion de 1,010 millones.
10) Entre los servicios varies no especificados figuran, entre otros, los religiosos,
los de orden filantropico y social, los centros pr-ivados de cul lura, los hospitales par­
tfculares, los cuales, en su mayor parte, corresponden a los saiar ios del personal ocu­
pado en desernpefiarlos, y que, de W1 modo general, han quedado comprendidos en
eI N." 7 al agruparse, en el censo de la poblacicn, en el grupo de las actividades de
orden profesional.
* * '"
Resumtendo, ahara, cl valor de los artjculos de consurno producidos en 1930
par una parte de la poblaci6n activa, agregando el valor de los trabajos de -servlcios­
efectuados por la otra parte de la poblacion, y suponjenco que productos y servjclos se
hayan intercamb.ado y consumido dentro del afio, obtendrernos de ese modo una es­
timacion de la Entrada Nacional conforme a una de las definic iones de la misma. En
el cuadro que sigue, se resumen los valores respectivos,
(Cuadro N.« 10).
RESUMEN D17L VALOR DE LA ENTR/\DA N/\CIONAL COMO SU�tA nE,PRODUCTOS y SgRVICIOS (1930,
A1 illanes
de d6tures
l ] Productos Agrfcolas (Entrada nete).
1) Productos Mmeros
3) Producros Manufacturados (Valor agregado)
Total productos
9,41)
4,764
1
25,875
-
. .
"I 4:::::4,650
'I 6,5001,684
. I 1,378
I
5,200
7,647
650
1,010
1) Servictcs de transporte de carga
2) Servlcio de ventas al par mayor.
3) Servfcto de ventas al por menor ..
4) Servtcic de distribucion de electrlcidad
5) Servtcto de telefonos, telegrafcs. cables y otros ..
0) Servtctos gubernativos.
7) Servictce de movtltzacton, dtstracctcn y atencton .
8) Servlcios bancenos , .
9) Scrvtcics de construccion .
Total serviclos.... 34,494
Total entrada nactonal. . . . , , , ,i 74,536.
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EI resultado cbtenido en el presente cuadro (74,536 millones) drriere en mencs
de un 7% de la cifra obtenida, segun metodos enteramente diversos, per el «National
Bureau of Economical Research" (70,345 millones). Sin. que pueda decirse, en estu­
dies de esta naturaleza, que una diferencia de menos de 7% necesita ser justificada, cs
evidente, en todo caso, que Ia forma de calculo que hemos ut.ilizado esta sujeta a ine­
vitables duplicaciones, especialmente en. 1a parte en que ct. valor de ciertos servicios,
como los de transporte, consume de energia, y otros, se agrega al coste de los art iculos.
OtTO causal de error se derive de Ia falta de coincidencia de los datos estadisticos,
algunos de los cuales se refieren a afios inmediatos a 1930 que ha sido precise inter­
polar. Con todo, cl resultado obtenido puede considerarse como suficientemente
satisfactono.
I) .-SUMA DE LOS SALARIOS PAGADOS Y DE LAS ENTRADAS DEL CAPITAL
De la Entrada Xactonal. ta mayor parte cs pagada en salar-ies a la poblacion
trabajadora (Emradas del trabajo), otra parte es pagada a los posecdores del capital
nacicnal en forma de dividendos, intereses y arrendamientos (Entradas de la pro­
piedad) y, finalmente, otra parte correspcnde a entradas diversas en forma de part.i­
cipaciones de utilidades 0 utilidades p-opias consumtdas por empresarios indepen­
dientes (Entradas independientes).
Normalrr.cnte, este metoda de calculo debiera conduclr, en promedio, al mismo
res.ilrudo obtenido al sumar cl valor de los productos y servicios. En el heche, sin
embargo, existe una diferencia entre Ia <Entrada Nactcnal Productda- y I� ..Entra­
da Nac.onal Pagada».
En efecto, en los perfodos de prosperidad, parte de la Entrada Producida queda
incorporada a las empresas productoras en forma de reserves de ut.ilidades. que con­
steten. materialmente. en stocks de mercaderfas, en extensiones de las plantas, 0 de­
positos de dinero que, en el futuro, pueden convertu-se en salarios que se pagaran en
un periodo posterior al de la produce ion de Ja entrada. Por 18 inversa, en periodos de
crisis, Ios pages en salartos e intercses pueden exceder a las entradas. siendo entonces
costeados per los excesos de -Entradas Producidas» de' a�os antenores.
U� estudio del «Nartonal Bureau of Economical Research» ha deducido, para los
Est.ados Unidos. a partir del ana 1929, las siguientes diferencias entre las «Enrradas
Producidas» y las «Encradas Pagadas> :
En Afillones de US$ Eruradas
Producidas
Erarodas Exceso de En­
Pagadas tradas Pagodas
1929 ..
19)0
19) I
1931 .
..
·1....
83,032
70,345
54,643
39.365
81,1)6
75,410 5,065
63,247 8,604
48,894 9,524
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Puede aSI observarse que, durante toda la crisis iniciada en 1930, las «Entradas
Pugadas» han excedido a las «Entradas Producidas> , representando la diferencia
las perdidas 0 disminucion de capital de las entidades que pagan los salaries y los in­
tereses, perdidas que, en parte, se compensan con reservas anter iores de ut'ilidad y que
significan, en todo caso, desde el punto de vista nacional, un consume que ha exce­
dido a la producci6n, 0 sea, una disipacion del capital nacional. Es, precisamente, el
hecho de que exista esta acumulacion de capital, 10 que permite la subsistencia del
regimen capitalista, ya que, en la mas extrema gravedad -de una crisis, siempre ex is­
te Ia posibilidad de mantener el «standard de vida» a expenses del capital nacional,
por el tiempo suficiente al menos para cambiar el estado psicologico de la poblacion (1).
Si se mtde, en efecto, el exceso de eEntradas Pagadas» sabre -Entradas Productdas­
durante todo el per-iodo de crisis de 1930 a 1932, inclusives, se encuentra un total
de 23, 198 millones, que solo representa una insignificante Iraccion del capital naclonal,
escimado en 361,000 millones inmed�atamente antes de la crisis y en 192,500 mille­
nes inmediatamente antes de la guerra (2).
La distincion anotada entre Ia «Entrada Productda- y Ia «Entrada Pagada
solo tiene importancia practica durante los perfodos consecut ivos de prosper idad y
crisis, en los cuales se produce Ia distorsion de ambas enrradas. Normalmente, 0 en
promedio, d.chos conceptos son equivalentes y, por tal razon, abandonaremos en las
paginas siguientes toda separec.on entre ambos apreciaciones de Ia Entrada Nacional.
• • •
Para realizar un calculo de la Entrada Xaclonal en la forma defmida en el pre­
sente titulo se puede partir, desde Juego, de los censos de la poblacion ocupada en las
diversas actividades y aplicar a cada actividad el salario medic respective. En algunos
casas, se podra conocer el total de salar ios y en otros sera preciso considerar salaries
medias 0 tfpicos de una empresa particular representativa del grupo considerado.
El cuadro .1'.:. o 11 contiene la distribucion de !a poblacion act iva. Los salaries medics
se calculan a cont.inuacion en la forma que se indica en eada titu!o correspondiente
al grupo respectivo de poblacion act iva.
(1) Este hecho habra side ya anotado por eI autor en su libro «La Crisis Mundial- .-Editorial
Ercilla, Santiago de Chile.
(2) Las vartactcnes del Capital Nacional dcspucs de lc)2c), en la forma que aparecen cn d cuadro
N.o 5, son debidas principalmente a la catda de los precios, las cualcs son de tiempo en tiempo C01TI­
pensadas por reducciones del patr6n de oro monetario .. Antecedentes sobre el particular puedcn con­
sultarsc en la obra citada «La Crisis Mundials ,
6
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(Cuadro N.« 11).
EE_ UU. 1930, POBLACI6N TRABA}ADORA
Statistical Abstract 1933, Table 49.
9562059
250 141
983 154
909939
329
759
10471998
250469
984323
Grupo: Hombres Mujeres Total
1) Agricultura: propietarios, empleados y trabaja-
dores ..
2) Maderas y pesca ..
3) Extraccicn deminerales, empleados y obreros.
4) Plantas manufact.ureras, empleados y obreroe:
obreros de construccton .
5) Transpcrtes y comunicacicn, incluso correos ..
6) Comercio at por mayor y rnenor ..
7) Servicios publiccs de custodia y defensa de la
propiedad ':,' las personas. .
8) Servicios profesiona[es,� incluso los desempCfia-1dos por empleedos pubhcos I 727,&50 I 526234 3253 884
9) Servicios domesncos y personales 1 I 772200 3 180251 4 C)52 451
10) Servicios de cficina no prOfeSiona.ie.
s
1��2_0_3_0_4_94__ �1_9_S_6_S_.3_0�1_�4_0_2_5_3_2_4_Total de todas las act.ividad s 38077804 10752116 4882c)c)20
12224345
3561943
5 118787
I 886307
281 20A
962,680
14110652
3843 146
6081467
838622 17583 856205
Grupe 1. ;\gricultura. ·-EI ealculo de los salartos agricolas necesita un anal isis
especial debido, por una parte, a que se n-ata de una industria esencialmente patronal,
es decir, ell la cual el numero de patrones excede Iargamente al numero de trabaja­
ceres a base de salar-io fijo ; J', POf otra, a que parte de los pages del trabajo se efec­
tua en especte
La subdivision de la poblaci6n trabajadora agricola escablece:
a) Agrtculeores, procterertos y errendatarios ..
b) Adrmnistrndores y empleados .
c) Trabajaoorcs a sceldc ....
J) Trabejedcrcs de la familia. sin sueldc ..
6012012
6722-2
2732932
I 659792
Total trabejedores agricolas ... 10471 958
1.0S unicos datos directos que es posible obtener sobre los salaries medics son los
correspondientes al grupo (c), para el cual el (Bureau of Agr-icultural Economics')
indica 173 dolares al afio con habitacion y alimentacion. y 535 dolarcs al ana sin di­
chas comcdidades. 10 que supone que elias se aprecian en un 43��o de 10,) jornales
en dinero.
Pur otra parte, en el censo de 1930 fi_zura un ;";8.sto efectivo de 955,4 rnillones
pagado por los propietarios agricolas en forma de salarios reeles a sus trabajadores
y empleados. Aumentada esta cifra en un <1-370 para considerar el page Ct1 especic
(habitacion y alimentacion) se llega a un total de 1,170 millores, que es muy seme­
jante ala resultante de mult.iplicar cl total de asalariados agrfcolas indicado en el cen-
50 de 1930 par el salano media indicado por el «Bureau of Agricultural Economics>.
£1 numero de administradcres y empleados es tan reducldo respecto del total de !p;
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poblacion agricola que, sin perjuicio n i error, puede agregarsele simplemente al total
de trabajadores bejo salario.
La verdadera dificultad en la investigacion de la renta agricola reside en la deter­
minacion de" la parte que corresponde al grupo de propietarios, al cual, para este
efeeto, debemos agregar el grupo de los miembros de la familia que trabajan sin sa­
lario definido
Para determinar la renta del grupo de propietarios y sus families, estableceremos
desde luego la distincicn entre el propietario agricola, como capitaltsta y el propieta­
rio como trabajador
La agrkultura, en los Estados Unidos, representa un capital invert ido que puede
estimarse como sigue, segun el «Bureau of the Census» (I):
(Cuadro N.» 12).
CAPITAL INVERTIDO EN LA AGRlr:ULTURA EiN LOS EE. UU.
Valor de la tierra ..
Valor de los edlficios ..
Valor de la utileria mecantca .
Valor del ganado ..
Millones de dolores
34,929
12,949
3,301
6,064
Valor total de la propiedad agricola ..
Mas Capital de Explotaci6n (2) .
Capital de 10 Agricuitura .
57,245
9,413
66,658
Aplicando un interes de 4% (igual al tipo mas favorable de los bancos hipoteca­
rios) se tendrfan 2,660 millone"s que los «farmers» deberian deduclr de sus entradas
antes de considerar una verdadera utilidad. A esta cifra deben agregarse los gastos
de explotacion agricola que suman� de acuerdo can los item fundamentales anotados
en el censo de 1930;
Millones de dolores
Abonos ..
Salarios en dinero efectivo ..
Alimentaci6n y habtracton de los trabajadores ,
Maquinarias y uttles ..
Luz y fuerza
Amortizaci6n edificioa 2}2% .
Otros gastcs ..
272
955
525
692
46
320
200
Total(3) 3,010
La entrada Iibre, de Ia cual los agricultores podrian obtener un salano, serfa en
consecuencia:
(1) Stat. Abstract 1933-.Table 510.
(2) Estimado en eI valor de la cosecha de un afio «(Gross Income-).
(3) Los gastos en abonos, rnaquinarias y fuerza motriz son los urucos conceptos anotados en el
censo de 1930. No se ba considerado los gastos de forrajes par cuanto tampoco ha side considerada
le producci6n de forreje en el <Gross Income» de la agricultura.
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Millones de
d6lares
Entrada Total (�Gross Income-) . 9,413(1)
A1.enos:
Interes del Capital Agricola
Salaries, abonos y vanes
2,660
3,010
Total gastos de operacicn .
Saldo libre para los agricultores ..
5,670
3,743
Este saJdo debe distribuirse entre e1 conjunto de los propietanos y los mtembros
de sus farnilias que no perciben sueldo, 0 sea, segun el Censo, entre 7,671,R04 per­
sonas, 10 que represent a un salano medio de 490 dolares anualcs, inclusc alimentacion
y habitacion. Esta cifra comprueba que, tanto en los Estados Urudos como en otros
pafses, e! rrabajo del propietario agricola obtiene una remuneractcn minima, aun
aplicando el mas bajo interes al capital invert.ide
Del estudio anterior, obtenemos asi los siguientes valores que Incorporaremos al
resumen final de Ia Entrada Nacional calculada par e! metoda de los salarios:
(Cuadro N." 13).
SALA�IOS DE LA AGRjICULTURA EN LOS EE. UU.
Pob/aci61l agricola acti-va Millones dolares al arlo Entrada lotal
por trobajador millones
--------- -,--- -----�
Propictarios y familia active . 7,67 490 3,743
Trabaj adores a suelto. 2,80 )J5 1,480
---- --_._-- .. -
Salaries del Trabajo . 10,47 500 5,223
--�------ - ._----
[ntercs de 4% sobre capital invertido de 66,658 millones 254 2,660
EI total de salar-ies del trabajo mas los intereses del capital invertide en la agri­
cultura represents el total de entradas recibidas 0 uttlraadas per la poblacion agri­
cola, 0 sea, fa cifra que debe figurar en la Entrada 0:acional calculada por el presente
metoda.
Grupe 2: Bosques )' Pescc.c--Esta actividad es similar a la agr-icultura. La escasa
poblacicn ocupada en ella permite aplicar, sin riesgo de un error de importancia, la
misma entrada agricola por habitante.
(l) Existen tres valores dtferentes de la producci6n agricola
1.0 Valor total de le produccion.
2,0 Entrada total, que es igual al valor total de la producci6n monos la sernilla y el forraje con­
sumido por el ganado.
3.0 La entr<lda cn dinero,
La Entrada total es tarnbien igual a la «Entrada en dinero', mas If! produccicn ccnsumida por
Ia poblecicn agricola.
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Gruoo 3. Extraccion de Mirerales .:-eEsta industria es tambien de escasa impor­
tancia en cuanto al numero de trabajadores que s610 llega a 980 mil y de ellos 621,000
corresponden a las minas de carbon. Basta entonees, para obtener una aproximacion
del salano medio, aplicar simplemente el salario del carbon que sefiala, para 1931
(no disponemos de datos para 1930) un promedio de S 0.71 dolares por hora, en jor­
nadas de 48 horas a Ia semana, 0 sea, de 2,400 horas al ano. EI salario medio anual
sumaria, asi, 1,704 dclares.
Grupe 4. tvianujacturcs )' Construcciones.-La poblaci6n ocupada en este grupo
es aun mas importantc que la poblacion agricola, perc, a dtferencia de esta, en donde
lamayor parte es propietaria, en la industriamanufacturera toda poblaclon es asalarta­
da, ya que los propietarios de las plantas industriales SO)'l los tenedores de los bonos
y acclones emit.ides para reunir el capital neccsario para tnstalarlas y explotar-las.
EI censo de 1930 divide los 14.11 mlllones de t rabajadores ocupados en la indus­
tria y en las construcciones en aproximadamense 300 subdivisiones, siendo as! practi­
camente imposible pretender calcular el salar io media total sobre la base del salario
media de cada una de las subdivisiones. Afortunadamente, el «Bureau of �he Cen­
sus» (Stat. Abstract, 1933, Table 726) contiene una serle de dauos fundamentales
acerca del conjunto de los establecimientos manufactureros con U'1a produceion su­
perior a 5,000 dolares anual�: Tales datos indican:
(Cuadra N° 14).
SALARIOS DE LA INDUSTRIAMANt.:FACTUKEH/\ EN LOS EE. UU.
(Stat. Abstract. '1.726) 1927 I 1929 1931
-----
I
_ .. _.-
N.» de plantas, miles 192 211 175
---- �--..• --� -�
Jeres y ernpleados, millones . UO U6 (I)
Sueldos, mtllones de d61ares . UJ 3,59 (I)
Sueldo media, d6lares . 2,480 2,640 2,200 (2)
-- - ._- .
Obreros. millones .. � , � 8,35 8,84 6�52
Salaries, millones de d6lares. 10.85 11.62 718
Solorio medio, d6lares 1,300 1.320 1,100
� -----
Sueldos y salarios medias, d6lares . 1,460 1,490 1,280
Se conocerfa, de este modo, la renta media anual de 10, entre los 14 millones que
forman la poblacion manufacturera. No se produciria. por 10 tanto, ningun error de
importancia si el salario medic aS1 obtenido se aplicase a la poblaci6n manufacturers
total. Sera precise, en todo caso, interpolar los valores correspondientes a 1930. ya
que el «Bureau of the Census- recoge los datos industriales s610 en afios impares.
Aceptando para 1930 el promedio de los afios inmediatos se obtendria como entrada
(1) EI -Bureau of the Census» no requiri6 estos datos para 1931.
(2) Calculado en proporci6n a Ia vartecion del salarlo medic.
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media individual 1,385 dclares y como entrada total del trabajo de los 14,11 millones
de trabejadores la cifra de 19,500 millones de d61ares (I).
Grupe 5. Transportes y Comunicaciones.-Del total de 3,84 millones de trabaja­
dores que el censo .sefiala para este grupo, 1,52 corresponden a los ferrocarr iles, con
un salarto total de 2,550 millones, 0 sea, 1,714 dolares como promedio anual. Los
tranvias electrtcos ocuparon 0,51 mlllones con un salar-io total de 847 millones, del
cual resulta un salario media de 1,660 doleres. Con ambas cifras obtenemos el salaric
media de mas de-Ia mitad de la poblacion ocupada en los transportes Y podemos, en
consecuencia, aplicarlc a Ia poblacion total. Obtendrtamcs asi un salano media de
1,695 dorares y un solano total de 6�500 millones.
Grupe 6. COlnercio.-EI «Bureau of the Census» ha calculado, para 1929 y 1933,
los sueldos y salanos referides a un conjunto de establecirnientos que representan
practicamente la totalidad de la poblacion dedicada a actividades comerciales. Los
datos se ana tan separadamente para el comercio el por mayor y al par menor. Para
ambos casas sc tiene:
(CuadroN." 15).
SALAR.l0S DEL COMERCla EN LOS EE. UU.
Numero de establecimientos.
Vent.as, rrullones de dclares
Numero de ernpleados .
Salartos. millones de dolares
Salafia media, dolarcs ..
Ncmero de propietarios
1.543,158 1.520,339
49,115 25,700
4.510,140 3.422,210
5,189 2,921
1,150 855
... 'j 1.510,067 1.572,588
1929 1933
169,702 158,724
69,291 30.512
1.605,042 1.185,358
J,010 1,645
1.870 1,390
Comercio al Por .Mayor
Nurnero de establecimientos .
Ventas, millones de dolores
Numero de empleados ..
Salaries, millones de dolares .
Salado medic, dolares ..
Comercio al cor mefWr:
(1) EI <National Industrial Conference Board, Inc.s calcula una serte de indices deducidos de
los datos de 25 empresas manufuctureras seleccionadas. Para los ultimos aries esos valores indican:
D6lares En 50 D6/ares En 2,400
Ano' Semanales semonas par hora horas
----
1927. 27.49 1,370 0.576 1,380
1928 . .... 27.80 1,}80 0.578 1,390
1929 ... 28.54 1,425 0.589 1,420
19JO .. 25.90 1,300 0589 1,420
1931 .. .... ... 22.60 1,113 0.564 1,300
1932
....
.... , 17.60 RBO 0.497 1,119
Puede observarse que la cifra media de 1,385 d61ares a que hemos llegadc para 1930, queda com­
prendida entre los indices de 1,300 y 1,420 d6lares.
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Para los dos grupos resulta, en el afio 1929, un salarto total de 8,199 millones, y
un salartomedic de 1,340 dolares al afio, el que baja en 1933 a 1,280 dclares.
Las estadisticas anotan, ademas, para el comercio al por menor, un total de
1. 51 0,067 propletartos que no han stdo inclufdos en e1 total de los salar los y a los cua­
les, para compensar el valor de su trabajo, aplicaremos et mismo salarto media de los
empleados. Estos propietarios, por otra parte, que corresponden, casi en su totalidad,
al comercio al por menor, deben obtener un interes sobre el capital empleado que Po­
demos calcular en un 1 % de la venta anual, 0 sea, 4,1 millones de dolares, compren­
diendo en esc porcentaje un 60/0 sobre el stock de mercaderfas y el valor (0 e1 arren­
damiento) del local e instalaciones, habiendosc deducido previamente la venta de los
«chain stores», los que se encuentran organizados en sociedades anonimas cuyos gas­
tos de interes se consideran mas adelante.
Para obtener, de los datos de 1929, el salario medio correspondient e a 1930, su­
pondremos que su variacion sea proporcional a Ia experimentada par los salaries me­
dias en otras actividades. Al aplicar, par ejemplo, el fndice de valor de salarios del
<National Industrial Conference Board» (salaries a base semanal) se tendria una
reducci6n de 2R,54 a 25.90 dolarcs que aplicada proporcionalmente al salario media
comerciaI de 1,340 dolares en 1929, indicarfa 1,220 dolares para el afio 1930. EI total
de salarios pagados por el comercio a los 6,18 millones de poblacion t.rabaj adora sefia­
lada por el censo de 1930 seria, asi, de 7,550 millones.
Grupe 7. Serl'icios P!Jblicos.--Este grupo comprende solo una parte de los em­
pleados de Ia administracion fiscal, estadual 0 municipal. l\o considera, par ejemplc,
a los profesores, que se incluyen en el ramo de los -servicios profesionales», n i a los
empleados de correos, que figuran en el grupo de los eTransportes> Del total de
738,000 personas clasificadas en el presente titulo, la cast totalidad desempefia ac­
tividades tendientes a la defensa de <la propiedad y las personas». Forman este gru­
po soldados, marines, policies. guardas, bomberos, detectives, inspectores y otros
empleados de analogo carecter. Para considerar un salario adecuado para esta clase
de servicios, hemos tomado como base el salario medic de la policia de Nueva York,
que asciende a 2,180 dclares al afio. El total de salaries pagados al grupo 7 surnaria,
asi, 1,860 rnillones.
Grupo 8. Seroicios Profesionaies=Yirv este grupo se incluye toda actividad espe­
cializada que se ejerce sin una inversion de capital El censo no haec discincion acerca
de si. et profesional es pagado por el Estado 0 las Municipalidades. Un profesor. par
ejemplo, aunque sirva al Escado 0 a las Municipalidades, se clasifica en este grupo.
Lo mismo los ingeniros, arquitectos, medicos, dentistas, ya sea que elias air-van al
publico 0 al Lstado. En este mismo grupo, se incluye a los sacerdotes, actores, perio­
distas, dibujantes, abogados, jueces, autores, <nurses-, fotcgrafos. bibliotecarios y
otros profesionales. Del total de 3,25 millones que el censo clastfica en este grupo,
la parte principal, con 1,04 millones (de ellos 853 mil mujeres) corresponde al profe­
sorado primario, con un salario medio anual de 1,420 d61ares (1)., Indudablemente,
este indice es clemasiado bajo para aplicarlo al rcsto de_Ia poblaci()D profesional que
(I) Statistical Abstract 1031 --(:uadro IOI---1ncluso inspcctores y Jirectores
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trabaja independientemente, necesita efectuar economies y debe mantener families.
Una aproximacion podria obtenerse como sigue:
MILLONES DE
Hombres MUJen:s Tota{
Poblacion Profesional Activa 1,73 1,52 ),25
Manos profesores de escuela .. . ....
-���I--�--
1.04
-�-----
Saloo " , 1,54 0,67 2,11
A.I total de mujeres podemos aplicar el salado media de las escuelas, de 1,420
doleres al ano. Para el total de hombres, que se supone deban mantener una familia,
consideraremos un salario doble, 0 sea, 2,840 dolares. Tendrfamos, entonces, CGlTIO
salaries medics y toralcs:
Miliones Salario media Salaria total
dolores millones dols.
Hombres. 1,73 2,840 4,920
Mujcres 1,52 1,420 2,160
-�-� �----�- -----
Total 3,25 2,180 7,OHO
Es curiosa anotar que el salarfo media de Ia poblacion profesional resulta exac­
taroente igual al salano medio del personal ocupado en el grupo 7, Servicios Publicos,
const.ituido principalmente par la policia, l<� marina y ejercito, quese supooe obtengan
una menor remuneraci6n que el personal profesional. La explicaci6n, como ya se he
vista, reside en el heche de que, en el grupo 7, el 98% de los empleados son hombres;
yen cl grupo 8 el 53% son mujeres que, se supone, no deban mantener families, 10
que les permite trabajar par una remuneraci6n menor.
Grvoo 9. Sernicios Domesiicos y Personates Comprende peluqueros, manicu­
ristas. cccineras, personal de hoteles y restaurantes� porteros, lavanderas v ouos em­
pleos que. en un 65�:;�! son desempefiados par mujercs. E1 salario «standard» en estos
casas es de 60 dolares rnensuales 0 720 dolares al ana, incluso habitacion y alimenta­
cion en 1a mayor parte de los casas en que este sarario es inferior al indicado. La suma
total de salar-ies pagados sene de 3,580 d6lares
Grube 10. Seruicios de Oficina (<<Clerical Ocu,batiQIlS»).-Este grupo comprende
un 50S�: de personal femenino, 10 que supone desde fuego un salarto media reducido.
Los empleos constderados son los de contadores, cajeros, esten6grafos y dact.ilogra­
fos, tenedores de libros yotro personal de oficina EJ salario e standard> es de 20 d6-
lares semanales, 0 1,040 d6lares al afio EI total de salaries en esta act.ividad serfa
de 4,200 millones.
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Resumiendo los salaries en dinero y en especie, devengados par los diez grupos
de trabajadores, tendrfemos:
(Cuadra N.« 16).
PaBLACION ACTIVA Y SALARJOS MEDIOS Y TOT.,\LE.s EN LOS EE. UU.
Millones Porcen- Salario medio Solano total
de habitaraes taje d61. oiio miliones <.WI.
I) Agriculture ... 10,47 21.4 suo 5,223
2) Basques y Pesca . 0.25 0.5 500 125
3) Extracci6n de Mineralcs 0,98 2.0 1,704 1,680
4) Manufactures y Conscruccion . 14.11 28.9 1,385 19.50:0
5) T ransportes y Comumcactones 3,84 79 1,695 6,500
6) Comercio . 6.08 12.5 1.245 7.550
7) Servicios Publicos . 0.85 1.8 2,180 1,860
8) Servicios Profesionales .. ),25 6.7 2,180 7,080
q) Servicics Domesticos y Personales ... 4.95 10.1 no 3,580
10) Servictos Varios .. .. I 402 I 8.2 1.040 4,200--------- ._--Total Poblaci6n Trabajadora .. ..... i 48,S3 100% I 57,298
Las rezones que provocan las diferencias en los salar ios medias ya han side ex­
plicadas ell cada caso. Los mas altos salaries medics corresponden a las actividades,
donde existe mayor proporcion de trabaiadores hombres, y los mas bajos a activida­
des capitalistas, como la agricultura, 0 a actividades el alcance de la poblacion fe­
menina.
* * >!<
Para completar, ahara, la Entrada Naclonal por el metodo seguido en el presente
titulo sera preciso agregar a las Rentas del Trabajo, calculadas en 57,2gS millones, las
rentas derivadas de los intereses 0 dividendcs pagados por el capital inverttdo en las
diferences actividades econ6micas.
Para aclarar los conceptos a cstc respecto, formularemos pr imerc algunas defini­
clones y aclaraciones. Por 10 pronto, los intereses que debemos considerar son aquellos
que se agregan al precio de los productos y de los servicios para costear el empleo de
capital, yasea propio 0 de terccros. En efecto, ciertaparte de la poblacion, trabajado­
ra 0 no, ha hercdado capital resultanre del producto economiaado del trabajo de sus
antecesorcs, 0 ha formado un. capital resultante del trabajo propio economizado. Este
capital se invierte generalmente en terrenos 0 edificios, 0 en bonos 0 acciones de com­
pafiias que producen arttculos de COnSUl110 (plantas manufactureras) 0 efectcan ser­
vicios (comercio 0 distribucion de productos 0 personas), As!, al fijarse el valor de la
produccion agricola en el momenta de su venta, 0 al revenderse un articulo aI por
menor, b a! fijarse una tarifa ferroviaria, queda de heche incluido un sobreprecio que
comprende la retribucion necesaria del capital empleado. Este sobreprecio se convier­
te en una entrada suplementaria para el caso del agricultor; y en dividendos de las
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acciones e intereses de bonos para el caso del capitalista que ha invert.ide sus econo­
rnias en valores mobiliar-ios. Al pagarse los salaries, ):a sea que 10 haga el agricultor,
el Cobtemo 0 una compafiia industrial 0 comercial, se han considerado en el valor del
mismo las sumas necesarias para que el beneficiario pueda atender a los gastos de
consume de articulos yal arrendamiento de habitacion, SI acaso la ent.idad patronal
no Ia proporciona. Las rentas de arrendamientc que paga la poblacion trabajadora
no deben, por consiguiente. agregarse al total de eEntradas del Trabajo> para los
efectos 'de computar la «Entrada Nacionai-, ya que son parte de dichas <Entradas
del Trabajo».
De 1a misma manera, los intereses de los bonos hipotecarios y los intereses de
los bonos fiscales y municipales, tampoco deben considerarse como parte de Ia
«Entrada Nacional», ya que elias se pagan can el producto de impuestos que son
parte de las <Entradas del Trabajo> 0 de oeros intereses del capital.
Los intereses que realmente forman parte de Ia «Entrada Nacional> , al menos
en este rnetodo de calculo, son aquellos que ya han sido computados en cl precio de
los productos y servicics, pero que no han side pagados en salaries. Por ejemplo, Ia
agriculture (cuadro N." 7) vende su produccion en 9,413 millones de dolares, invierte
en abonos Y otros consumos 1,530 millones y paga en salarios dtrectos e indirectos
de trabajadores y propietarios 5 ,223 millones, quedando un saldo cle 2,660 millones
para servir el Interes de 66,658 mtllones invertides como capital agricola. Como,
ahara, los 9,413 millones que represerua el valor de la produccicn agricola forman,
indudablemente, parte de la Entrada Nac.onul y como de ese total se he considerad
ya en las <Entradas dell�rabajo;) (cuadro 0Jo 13) 5,223 millones, 'f el valor de los con­
sumos per 1,530 millones esca represent.ado en su mayor parte por salaries de otros
grupos de poblaci6n que produjeron esos art.iculos de consume, restarfa cntonces un
saldo de «Entrada Xacional- par valor de 2,660 millones, no considerado en parte
alguna como salaries. Este saldo, y otros de la misma naturaleza en otras actividades,
forman el grupo de <Intercses del Capital» que comprende el segundo sumando en
el presente metodo de calculo.
En Ia industria rnanufacturera tenemcs un ccso semejante. En et cuadro N." ()
se anoto para 1930 como valor de Ia produccion manufacturera 30.016 millones, perc
quitando las matcrias primas y combustibles restaba como «valor agregada por la
manufacrura> a, en otro concepto, como valor del servicio manufacturero, 25_,R75
millones, que representa el verdaderc incremento de la «Entrada Nacional> produ­
cido por [a transformacicn de las materias pr imas agt-icolas y mineras. De d.cho total
(cuadro N° 14) 19,500 ruillones fueron pagados en salaries Y va computados segun
nuestro actual 111CLOdo de calculo. Restarfa un saldo final de 6,375 millones no compu­
tado en nuestro resumen de «Entradas del Trabaio> y que debemos constderar en las
entrudas por intereses del capital
Ei rnismo anahsis deberfemos efectuar can los transportes, la mineria y otras
act.ividades que emplean capital. Afortunadamente, Ia circunstancia especial de que
en leis Estados Unidos, excepta la agricultura, las actividades que e:nplea!1 capital se
encucntran constituidas e._'1 forma de socied2des anunirnas que, para los efectos del im­
puesto a la venta, deben rcndir CUeJ1ta de sus resultados (�nal!cieros, permite canocer
par un solo antecedente �tadfstico los pagos par intereses y las entradas (�surplusl')
libres para p<:lgo de dividendos 0 reservas de futuros dividendos. Se tiene, en efecto:
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(CuadroN." 17).
A:;;/o 1930. CONJUNTO DE SOCIF.pADES ANONIMAS EN LOS EE. UU. (1)
1ntereses lriilidades
Millones de Dolores Activo pagados nercs (2)
.. -----�--
Agrlcultura .. .... 2,031 30.0 �35.2
Mineri8., 1l,J95 85.4 19.3
Manufacruras . 69.245 6980 1,7410
Construcciones .. 3.012 416 97.6
Transportee, electricidad gas 80,479 1.533.5 1,7719
Comercio .. 20.115 257.9 5.3
Servtctos varies .. 7.518 138.9 110.0
Bancos, Seguros, etc, . 140.035 2,074.5 967.4
Total I 334.001 4.8610 4.6590 (l)
Segun el cuadro cit.ado, el conjunto de sociedades anonimas habrja prcducido
9,520 millones de �xccso de entradas para el objcto de servir los intereses de su deuda
y los dividendos sobre sus acciones. Como puede observarse, el capital agricola in­
corporado en soctedades anonimas s610 aicanza a 2,03l millones, 0 sea, apenas un 3C;;)
del capital total agricola, caractenst ica que, por 10 demas, es comun a Ia agncultura
en todos los paises. EI mismo cuadro sefiala t';mbien�334,OOO mtilones coino activo
total de las sociedades anonimas. Naturalmente, en dicha cifra exi��en duplicaciones
(par ejemplo, parte de los activos se cornponc de bonos y acc iones que son pasivos de
otras companies), pero su magrritud se encuentra 10 bastante cerca del total del Capi­
tal Nacional para deducir que la formula de sociedad anontma abarca [a casi tota­
lidad, con excepcion de la agricultura, de las actividades economicas que emplean
capital. EI valor pagado por intereses y dividendos en el conjunto de· las companias
puede asl aceptarse, junto can el in teres del capital agricola, como representative del
total correspondiente a este sumando de la «Entrada Nacional»
EI cuadro resumen de las declaraciones de las Sociedades Anonimas para los
efectos del Impuestc a la rental anota la suma de 4,707 millones como participaciones
y bcnificaciones de empleados superiores, cant idad que, logicamen te, deberfamos agre­
gar a las «Entradas del Trabajo».
* * *
Resumiendo, ahora, los valores de los componentes de la Entrada Nacional se
tendrfa:
(1) Deductdos de «Corporate Income Returns», Stat. Abstract, table 181.
(2) En el ana 1929 esta ctfra fue de 11,870 millones, gran parte de 1a eual se page en dividendos
efectivos el afio siguiente.
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(Cuadra N." 18)
RESUMEN DE LA ENTRADA NACIONAL DE LOS EE. UU. EN 1930
Miuores de d6lares
Total entradas del trabajo. pagadas en salaries, en efecttvo
yen especic .
Mas partfcipacioncs y bontficactones .
Intereses producidos por la agricultura _.
[ntereses producidos por el Comercto Mino­
rtste .
Intercses pagados por Socledades ..
2,660
4,100
4,659
Total de Entradas del Capital .. 16,280
Entrada Nacional . 76]17
La clfra obtenida de 76,717 mllllones se compare estrechamente con 1a de 75,410
millones que, por el mismo concepto, pero siguiendo procedimientos diferentes y
utilizando un numero rnucho mayor de antecedentes estadfsticos, ha calculado el
«National Bureau of Economical Research».
E.--CAPITALIZAC[ON Del IMPUESTO A LA RENTA
Es includable que cl producto del impuesto a la renta se puede expresar algebrai­
cament� como una funci6n de la Entrada Nacional En su forma mas simple, tal fun­
cion podria expresarse como un porcentaje de la Entrada Nacional, Pero, desgracia­
damente, es poco menos que imposible determiner ese porcentaje. disponicndo como
antecedentes cl solo producto del impuestc a la renta y las tasas del impuesto. Las
raaones que crean esra imposibilidad son, por una parte, las exenciones que [a ley
concede a determinadas rentas, y, par otra, la progresividad del impuesto.
Par razcnes a compromises de orden social, las legislaciones de la cast totalidad
de los paises eximcn de impuesto a las rentas individuales que se encuentran par de­
bajo de cierto minimo. El total de la poblaci6n trabejadora queda as! dividido en dos
partes, una que gana menos del limite y no paga impuesto y otra que gana mas del
limite y se encuentra afecta a impuesto. Perc esas dos partes ni son iguales ni tampoco
conservan ]a diferencia entre elIas. Si se produce, por ejemplo, una baja de salaries
indivlduales, entonces una parte de las rentas anterlormente afectas a impuesto
queda per debajo dellimite tributable y el rendimiento del impuesto no s610 disminu­
ye por raz6n de Ia menor rente media, sino tambien porque una parte de las rentas
ha perdido su calidad tributabIe. E1 efecto inverse se produce can el aumento de los
salaries medias Y, mas visiblemente, en los casos de una depreciacion monetaria.
Gran parte de las rentas exentas se transforman entonces en tributables y eI rend i­
miento del impuesto aumenta, a Ia vez, por razon de Ia mayor renta media y por el
mayor numero de rent,3s afectas a impuestos.
En el caso de impuestos progresivos sobre Ia renta, el fenomeno citado se produce
en cada tramo del impuesto, acentuando as� el efecto diferencial de la var iacion de
las rentas unitarias en el rendimiento total del impuesto.
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De 10 anterior se deduce claramente que el rendimiento del impuesto a la renta
varia junto con la Entrada Nacional, pero cor oscilaciones mas acentuadas que en
esta. 0, en otros terminos, que la relacion entre el rendimiento del impuesto a la renta
y la Entrada Nacional no es constante.
La dicho se confirma pot las cifras siguientes, refer-ides a los Estados Unidos, en
mllloncs de d61ares:
Entrada
Anos: lmpuesto( I) Nacionai Relaci6n
-_._--_. ._._--.-- ------
1929 2,410 83,032 2.90%
1930 ,. 1,860 70.345 2.64%
19)1 1,056 54,643 1.93%
1932 .. 34,365
Las relaciones mdicadas dependen de la tasa del impuesto; del limite fijado para
la renta exenta , del salario 0 renta media; y de la progresividad del impuesto. Si exis­
tiese una sola tasa para todas las rentas, el rendimiento del irnpuesto serfa practica­
mente igual a la .resultante de la tasa del impuesto aplicada a la Entr�da Nacional.
F.-VALOR DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LOS CONSU�lIDORES
Teoncamente. como se ha dicho, la «Entrada Nactonal» representa el valor del
trabajo realizado por la poblacion de un pals en un cierto perfodo de t.iempo. Este
trabajo !!.� efectua para el objetc de p-oductr articulos de �_onsumo y servtctos pubhcos
y personates. Las categorfas mdtcadas de produccion se reparten entre grupos de po­
blaci6n que intercambian los respectivos productos. ya se trate de artfculos de consu­
rna 0 de servicios publicos e individuales, De este intercambio resulta un valor y,
por consiguiente, un salario aplicado al traba]o individual v otro salario (el interes
o el dividendo) aphcado a1 empleo del capital. Los conceptos expresados han condu­
cido a diversos merodos para la estfmacion de [a Entrada Nacional, Ellos han side:
a) Melodos directos
I) La producci6n en KWI-I de trabajo humano, animal y mecanico.
2) La valorizaci6n de la producci6n y los servictos.
3) La suma de los salarios e intereses.
b) Metodos indirectos
4) Rendimiento del capital nacional.
5) Rendimtento del impuesto a la renta.
Es postble. todavia, constderar un nuevometoda directo der ivado, aparentemente,
de la coincidencia estadi'stica de que la suma de las ventas de productos iguala prac­
t.icamente a la Entrada Naclonal. Esta igualdad se confirma pract icamente por las
cifras que anota el cuadro que sigue:
(1) El afio indicado es aquel en que se produce la rente. es decir, el ana anterior al de Ia percep­
cion del impuestc en la Tesorerte.
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(CuadroN. <> 19)
VJ::NTAS AL POR MAYOR. ENTRADA NACIONAf.., DE LOS EE. UU.
AIPor
Mayor
Mas Distri­
bucion
Entrada
Nacional:
VentCM de Proiuaosi 1) millones de d6lares
Aiios:
1025 60,830 73,000 77,376
1926, 62.495 75,000 79,369
1927 ' 63,723 77,000 77,931
1928 ... 67,273 81,000 78,001
1'�29 69,291(2) 83,100 B3,OJ2
1930 58,650 70,500 70)45
1931
I
44,033 53,000 54.643
1932 , , (3) ,,,,,,(3) 39,365
1933 30,512(2) 36,600 , (J)
La relacion citada se explica por el heche de que, de una manera U otra, el resul­
tado de todo traba..to se convierte finalmente en un consurno de productos. Ya se tra­
te de salaries correspondientes a personas ocupadas en la produccion de materias
primas 0 manufacturadas, 0 de page de servicios profesionales 0 personales, 0 de in­
tereses del capital, siempre estes pages terminan por ser recibidos per personas que los
invierten en producros de consume, ya se trate de alimentos, vestuar-io, libros 0 perio­
dices. metales preciosos, autcmoviles, ut.ilerfa domestica, 0 edificios de habttacton
o renta, Es poslble que, ternparalment�_, parte de los pages irrdividuales se convierta
en economies que pueden tener la forma de depositos bancarics, bonos 0 acciones.
Perc estos depositos bancertos son colocados en prestamos que Iacilitan el consumo
de otras personas v. en cuanto a los bonos y. accicnes, elias �610 slgnifican la posesion
de una parte de un activo material que significc 0 significara Uti consume de materias
pr imas 0 manufacturadas.
Otra razon que obliga a tada Ia Entrada Xacrcnel a emplearse en la adquisicion
de productos es el hecho de que los servicios no puedan capjtahzarse. Sl una compafiia,
o u� individuo, han econcmizado una parte de su entrada anual, no pueden, por
ejempio, adquirtr antlctpadamente un servicio profesional a personal. Hace un siglo
era posible, rodavia, adquir-ir esclavos, 10 cual.. econcmicamente, equivalia a adqui­
rir una cant idad de e trabajo humane- que se producirfa en el futuro durante la vida
del esclavo. EI trabajo humane economizado por el comprador de esclavos se capi­
talizaba asf en [a forma de otro trabajc humane que quedaba a la disposici6n del
comprador. Pero aun esta posibilidad de «adquirir servicios humanos- era solo una
flee.on ya, que pr-act.icamente, el adquirir un eselavo no era un acto economico dife-
(I) Ventas de los establecimientos manufactureros.
(2) Datos direcros de venres al per mayor, investigados per el <Bureau of the Census... Para el
afio 1929, eI valor de In producci6n manufacturera fue de 72.132 millones. 10 que indicaria un exce­
so de producci6n respecto de las venras, situacion qUY. por 10 dcrnas, se produce inmediatamente
antes de una crisis.
(3) Sin datos haste la fecha.
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rente del que significaba adquirir un caballo o una maquina dest.iriados tambten.a .
producir trabajos Iuturos. Si se admire ahora el heche de que el t.rabajo humane no .
es diferente, en su esencia. del trabajo de un animal 0 de una maouina, la excepcion .
formulada carecerfa de valor ya que, en tal caso, los servicios personales asi adquir.idos
no podrfan ser considerados en la forma distinta a la adquisicion de productos ya que, '
estadfsticamente, tambien se define como productos a los animales de trabajo y a los
motores mecanicos. Salvo esta excepcicn aparente. sin valor actual, por 10 demas, no .
podrfarnos citar otro ejemplo de relativa impcrtancia que significase U'1a capitaiiza­
ci6n de servicios individuales. Estrechando mucho Ia imagmacion, podrfa Jlegarse a
.
considerarar el caso de una empresa que, en su part.ida de «good \\'i11» , capitalizase
la eficiencia, la organizacion 0 la experiencia acumulada de su personal. Pero, aunque '
esro serla posfblc de imaginar en el «activo» de Ia Compafila, no habrfa una manera
aceptable de considerar una entrada anual por este concepto. En los casos, por.otra
•
parte, en que se ha admitide en el activo de las compafifas una part.ida de csta natu-
raleza, ella ha side just.ificada por gastos anter-iores efecnvos que han side oportuna­
mente realizados 0 transformados en salanos. y estes, en ultimo termino, empleados
en consume de productos.
Si se parte, ahara, de 1a teorta que hcmos establecido de que cl valor de la Entrada
'
Nacional se COnSUITIe totalmentc en el page de productos, a sea, que ella debe igualar
practicamente al valor de las ventas, parecerfan inut.iles otras formulas de calcuio
de la Entrada Nacional. Esta observacion ser ia justa, per una parte, si eceso se cono­
ciese estadisticarnente el valor de las ventas ; y por otra, s i no i-tteresase conocer las
actividades diferentes 'que integran la Entrada Nacional.
EI valor de las veutas de productos que iguala a la Entrada Naclonal corresponde
a las ventas al por menor 0, mejor dicho, al valor que paga el consumidor. Este dato
solo puede conocerse por aproximacicn, Y s6lo en determinados paise's.. En los Estados '
Umdos, por cjemplo, se conoce estadisticamente el valor de [a produccion de los es-'
tablecirruentos manufactureros y, solo para ese tlnieo pais, es pbsible admitir que la
casi tctalidad de los consumes individuales hava sufr-ido un proceso de manufac­
tura
-.
Tal "hiP6t·�"iS es admisible para los Estados Unidos par razcn de la relattvamente
escasa poblacion agricola y par el empleo general de consumes alimenticlos que, por
una raaon U otra, han debido pasar por una Iabrtca que los ha incorporado a sus es
tadisticas de produceion (1 y 2).
EI valor de In produccion manufacturera sefialado par las estadist.icas es et que
corresponde a su precio de venta en cllugar de produccion. Exce precio, antes de llegar
al consumidor, sufre una serie de agregados, siendo las principales el transporte y
demas gastos accesorios:y el costo de distribuci6n al par Incr-or. EI f!ete es una funci6n
de la distancia, complicada por la estructura de 12s tarifas ferroviarias, a veces, «ad
valorem;;., otras veces 1:diferenciales,' y las nlas de las veces una combinaci6n de am­
bas bases. El costo de distribucion depende de un numero todaVID mayor de factore�,
(I) Pasteurizaciun de la leche. \lenta de carnes congdadas. Desarrollo cxtraordinario de la in­
dustria de conSCfvas. Salarios extremadamente altos del servicio domestico. Cran proporcion de
mujeres Clcupadas
(2) Para los aiios ]g2q y lC)33 se COr.oce las Ycntas cfccti·i<lS al ror )n(!�·or in ...esti;:;adas por el
cBurcau of the Census,·_
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pudiendomenconarse, entre otros, el <turnover> 0 velocidad de venta de los stocks (1) ;
el valor de los arriendos, que crece con la concentracion de poblacion: el valor de los
salaries: el regimen de ventas de «temporada» 0 <mcdas> ; la perdida en los artfculos
sujetos a descomposiclon, como frutas y carnes ; el costo de propaganda; el financ ia­
miento de ventas a plaza y el riesgo del credtto. Agregados estes factores al primer
valor de produccion, se t.iene un recargo diferente para cada punta de consume. La
determinacion de,l recargo media es, por 10 tanto, practicamente impostble ?\;'osotros
hemos adoptado el recargo media de 20% consid�rando como base la ganancia bruta
que cbtienen los «chain stores» para costear sus gastos de distribuc.ion (2), Este re­
cargo, aplicado al valor de la produccioji manufacturera, conduce a un valor pagado
por los consumidores que iguala practicamente el valor de la Entrada :--Jacional.
Es evidente que este metoda de calculo serfa el mas repldo y sencillo, siernpre
que se dispusiese de los antecedentes estaclfsticos necesanos. Perc, con excepcion de
los Est.ados Urudos. no existe pals alguno que reuna las circunatancias economicas y
los antecedentes estadisticos que hagan posible este metoda de calculo. Aun en el
caso de los Estados Unidos, en que los estudios sabre la Entrada Nactonal se reali­
zan con bastante frecuencia, no hemos tenido ocasicn de encontrar una aplicacicn
de este metodo de calculo y ni siquiera una enunciac.ion del rnismo. En el heche,
de todos los metodos de calculo que hemos expuesto, 5610 hemos encontrado aplica­
ciones de los cases (C) y (D), que consideran. respectivamente, el «valor de la pro­
duccion y los servlcios> Y la <suma de los salarios y entradas del capital»,
(I) En las panadcrias el «turnover> cs 360 veces al afio : en el comercio de abarrctes de 12 veces
al ano: en el comercto de joyeria de una vcz. y menos, al afio.
(2) El <Atlnntic & Pacific», con !_600 almacenes, tiene como gestos de operacicn el 17% del
orecio de ventu al por mcncr, 0 sea, que recarga en un 20% sus precios de compra 31 par mayor.
